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ENTRE L'ESTAT ANTIC 1 EL FEUDAL. 
MUTACIONS SOCIALS 1 DINAMICA POLITICO- 
MILITAR A L'OCCIDENT CAROLINGI 1 ALS CONITATS 
CATALANS 
Josep M. SALRACH 
Aquest treball no és un estat de la qüestió en el sentit clas- 
sic dels termes, és a dir, el lector no hi trobara una relació sis- 
tematica d'autors amb I'exposició de llurs opinions mútuament 
confrontades. L'únic historiador que s'ocupa en profunditat i 
amplitud del tema politic fou Ramon dSAbadal. Amb posteriori- 
tat, els estudiosos de la Catalunya carolíngia, s'han limitat a 
completar el quadre amb alguns afegitons. Els historiadors han 
preferit dedicar els esforcos a l'economia, la societat, 1'Església 
i la cultura material i escrita. Aixi el coneixement de la materia 
histbrica ha avancat, pero, de manera desordenada, en perjudici 
de la comprensió global del procés histbric. Una generació en- 
rera els historiadors podien creure que sabien prou bé com, quan 
i per que aquí es van formar unes dinasties comtals indepen- 
dents. Els darrers vint o trenta anys, amb visions diferents, s'ha 
treballat per entendre com, quan i per que la societat es trans- 
forma, alguns diríem feudalitza. El balanc és bo en un sentit 
ampli perb seria millor, per a l'anklisi causal, si els processos 
politics i socials no s'expliquessin per separat. El treball pre- 
sent és una proposta molt provisional de superació d'aquest 
estadi de dissociació de la materia histbrica. Per aixb el lector 
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trobara en el contingut de l'exposició tres aspectes que volem 
indicar a priori: 1) l'exposició ordenada del que creiem saber 
sobre la dinamica político-militar (els fets que considerem més 
importants, esta clar); 2) una proposta d'interpretació d'aques- 
ta dinamica en funció de les transformacions socials i econb- 
miques, i 3) la introducció de conceptes com els d'Estat antic 
i de sistema social antic que, com tot instrument teoric, són dis- 
cutibles, pero que m'han resultat útils per a pensar l'evolució. 
De passada indicarem alguns temes que ara ens sembla útil d'es- 
tudiar. 
Conquesta drabo-bereber 
La zona nord-est dPHispania va caure sota domini islamic 
entre el 713 i el 720. Si hem de fer confianca a les fonts, una 
part de la població hispanogoda resistí i una altra capitu1h.l 
Entre els resistents, un cert nombre emigra dels seus llocs cap 
a les muntanyes i cap a terres ultrapirinenques. Els que capitu- 
laren, en canvi, van retenir béns i drets, si bé hagueren d'accep- 
tar la supeditació a un nou poder i una nova fiscalitat. En resum, 
aquells anys de principis del s. VIII, la classe dirigent hispano- 
goda va perdre 1'Estat que d'antic era recaptador i distribuidor de 
recursos. Es clar que una part dels vells dirigents -els de la ca- 
pitulació- va intentar incrustar-se en les noves estructures po- 
lítiques, pero per a l'aristocracia hispanogoda presa en conjunt 
el balanc ha de ser negatiu: els canals fiscals de captació i distri- 
bució de I'excedent, que ja devien funcionar malament la vigília 
de la invasió, es van deteriorar més. 
Aixo al primer impacte. Després la Catalunya Vella va esde- 
venir frontera de xoc entre les formacions socials islamica i 
1. R. dPAbadal, El paso de ~ept imania del dominio godo al franco a tra- 
vks de la invasidn sarracena, ucuadernos de Historia de Españan, XIX, 1953, 
pp. 7-16; M. Coll, Els successors. de Vititza en la zona nord-est del domini visi- 
gotic, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letrasu, XXXIV, 1971-1972, pp. 
15-30; M. Barcel6, El rei Akhila i els fills de Wititza encara una altra recerca, 
~Miscellanea Barcinonensian, XLIX, 1978, pp. 74-76, i ídem, Visigots i arabs, 
a J .  Nada1 i .Ph. Wolff (dir.), Historia de Catalunya, Barcelona, 1983, pp. 234-236. 
A aquests treballs i al nostre Procks de formacid nacional de Catalunya (se- 
gles VIII-ZX) (Barcelona, 1978, 2 vols., 1, pp. 5-7) hi figuren les fonts godes, 
franques i musulmanes de la conquesta Arabo-berkber. 
cristiana. Durant cent anys, entre mitjans del s. VIII i mitjans 
del s. IX, musulmans, francs i hispanogots intrigaren i lluitaren 
en aquesta terra. Clans arabs i berkbers se'n disputaren el go- 
vern, és a dir, el poder i els seus profits. Es poc el que sabem 
d'aquestes conspiracions. Els cabdills rebels es recolcaven en 
membres de la seva etnia que estaven assentats en diferents 
punQ entre el Pirineu i l'Ebre, i no els mancaven els vincles de 
sang amb llinatges hispanogots de la zona. Uns i altres conec- 
taven també amb l'aristocracia franca, interessada a ampliar i 
consolidar les fronteres meridionals de1 seu reialme.2 Encara 
que, com advertia Abadal, les lluites no fossin el pa de cada dia, 
les fonts indiquen que la societat va viure en situació de gran 
inestabilitat durant generacions. Aquest fet pot haver tingut tres 
conseqükncies: 1) el reforcament de la militarització; 2) l'avanc 
de la clericalització, i 3) la desorganització creixent de les velles 
formes d'enquadrament i sostracció. Militarització i clericalit- 
zació són fenomens socials ja molt acusats durant l'kpoca ger- 
manica, que cal relacionar amb la descomposició de les estruc- 
tures antigues, i la progressió de les noves articulacions. 
En resum, sobre una societat en procés de canvi -de des- 
composició i reestructuració-, la invasió musulmana no podia 
fer més que accelerar-ne la descomposició, ensems que les lluites 
de frontera retardar-ne la reestructuració. Examinem-les. Entre 
720 i 723 els musulmans degueren organitzar l'explotació fiscal 
d'aquesta terra, i establir-hi governants i guarnicions que coexis- 
tiren amb les autoritats hispanogodes supervivents. Simultania- 
ment les tropes de l'emir passaren el Pirineu varies vegades, pri- 
mer, per estendre la seva dominació a la Septiminia i, després, 
per a defensar les posicions guanyades. Les fonts franques d'a- 
quests anys informen d'aquella coexistencia d'autoritats a Sep- 
timania on el valí de Narbona estenia la seva autoritat sobre un 
conjunt de civitates al front de les quals seguia havent-hi com- 
2. Els Annals dlAniana (a. 752), Annales Mettenses (a. 752) i Annals dlUz.?s 
(a. 754, 756, 757) mostren l'exist&ncia de cabdills gots a Septimhnia en temps 
de la dominació Arab, quan a Narbona hi havia un valí, segons indica un cu- 
riós document del 879 (ad proprium tempore quod regnavit Aumar ibn Aumar, 
regente in Narbona -P. de Marca, Marca Hispanica sive limes hispanicus, París, 
1688, ap. 6). Abada1 s'ha ocupat de totes aquestes qüestions en diferents tre- 
balls entre els quals La expedición de Carlomagno a Zaragoza: el hecho histó- 
rico, su carcicter y su significación, «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955n, 
Zaragoza-Pamplona, 1956, pp. 39-71. També Ph. Wolff, L'Aquitanie et ses marges, 
«Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben, 1: Personlichkeit, und Ges- 
chichte», Düsseldorf, 1965, pp. 269-306. 1 nosaltres mateixos al Procés de for- 
macid, op. cit., 1, pp. 7-14. 
tes, bisbes i jutges gots? Pels invasors el compromís amb un 
sector de l'aristocracia goda era necessari per a estabilitzar les 
conquestes i recomposar els circuits fiscals, mentre que pels po- 
tents gots de les capitulacions podia ser un modus vivendi en 
espera de la reconquesta. Esperanca vana perque la xarxa de 
ciutats-fortalesa de la Tarraconense i de Septimania amb guar- 
nicions musulmanes era massa densa per pemetre a una even- 
tual resistencia local d'organitzar-se i triomfar. No hi hagué, 
doncs, una reconquesta propiament goda de Septiminia i Cata- 
lunya, sinó una conquesta carolíngia a la qual es van incorporar 
mig de grat mig per forca aquells dirigents locals que una, dues 
i fins tres generacions abans havien perdut el propi Estat. 
Els annals francs i altres fonts expliquen que durant el s. VIII 
els musulmans practicaren expedicions de saqueig sobre les ter- 
res de la GhHia meridional els mesos del es ~oll i tes.~ Amb aixo 
justifiquen el contraatac i el progressiu desplacament de les 
fronteres: primer cap al Pirineu, després més avall. La justifi- 
cació no calia. Les mateixes fonts deixen entendre que els francs 
tenen els mateixos costums militars. depredatoris, que practi- 
quen sobre els seus veins en general. No és estrany perque, d'al- 
guna manera, francs i musulmans, estan organitzats en forma- 
cions socials hereves de l'Antiguitat: és encara la hipertrofia de 
l'Estat, de la forma política, que atenalla l'economia. Com se- 
gles enrera 1'Estat té per missió recollir i distribuir entre els 
seus agents i integrants, en funció d'una estricta jerarquia. Re- 
collir es fa pel fisc i pel boti amb més o amb menys eficacia i 
sistematització. La distribució s'opera a tots els nivells de l'es- 
tructura política i de manera cada cop més descentralitzada o 
autonoma. Aquest conjunt de motivacions i mecanismes recap- 
tadors i distributius explica els esdeveniments político-imilitars. 
3. ~Ansemundus gotus Nemauso civitatem, Magdalonam~,. Agaten, Biterris, 
Pipino regi Franchorum tradiditn (Annals d'Aniana, a. 752). Ahadal (El paso de 
Sepfimania, op. cit.), Amardel (Le' comfe de Narbone Gilbert; La premiere 
monnai de Milon, comte de Narbone; Les derniers chefs des Goths de la Sep. 
timanie, aBolletin de la Comission Archéologique de Narhone., VI, 1900-1901). 
Wolf (L'Aquitaine, op. cit.) i Auzias (L'Aquitaine carolingienne, 778.987. Tou- 
louse-París, 1937) s6n alguns deis pocs historiadors Que s'han ocunat d'aauests 
temes. 
4. Annals d'Aniana (a. 793). Annaies Fuldenses (a. 793) i Ermold le Noir, 
Podme sur Louis le Pieux et dpztres au roi Pépin, ed. i trad. E. Faral, Paris, 
1964, p. 18, v. 180189. 
Conquesta franca 
Entre 752 i 759 els francs, dirigits per Pipi el Breu, ocupen 
Nimes, Magalona, Agde, Besiers i Narbona, la Galiia gbtica. Els 
annals expliquen prou l'estrategia seguida: les expedicions de 
saqueig per a deixar les ciutats desproveides s'altemen amb set- 
ges més o menys perllongats i amb negociacions per atreure els 
cabdills gots locals. L'ancestral enemistat de gots i francs, i la 
correlació de forces entre els atacants i les guarnicions sarrai- 
nes poden explicar els titubeigs i els repetits setges de Narbona 
fins la capitulació final el 759.$ Entre aquesta data i la mort de 
Pipi el Breu, el 768, s'escolen uns anys durant els quals els francs 
degueren ocupar el Rosselló i mirar d'estabilitzar la frontera al 
Pirineu. Un poeta aulic que escriu cinquanta anys després, Er- 
mold el Negre, explica, pero, que la serralada no fou frontera 
suficient, sinó que seguiren les ratzies d'una i altra banda. De 
fet, per comprendre els esdeveniments d'aquells anys i el canvi 
de signe en les operacions militars no n'hi ha prou en contem- 
plar la zona de contacte entre musulmans i cnstians. Cal consi- 
derar, com ja indicavem, la dinamica interna de les formacions 
socials. 
L'islam d'occident, arribat al límit de la seva expansió, es 
comenca a clivellar perque l'obediencia religiosa no és suficient 
per a mantenir la unitat d'un conglomerat etnic i clanic on els 
interessos particulars entren en contradicció amb els generals. 
Per aquestes dates es produeix la revolució abbassida, la caiguda 
dels omeies (755) i la separació de I'emirat de Cbrdova (756). 
Naturalment, els canvis politics repercuteixen de manera deses- 
tabilitzadora en la situació d'al-Andalus, especialment en la Fron- 
tera Superior, afectada de temps per moviments sediciosos. Es 
clar, doncs, que les lluites tribals i claniques afebleixen les de- 
fenses islamiques i les fan permeables a l'acció franca. En canvi, 
a l'altre costat, I'aristocracia ha trobat una formula política que 
li dóna prou cohesió durant un temps: la monarquia carolingia 
(751) que, recolcada per la noblesa i 1'EsgI&sia, fa un darrer in- 
tent per a mantenir en peu, parcialment, I'Estat antic o de tradició 
5. ~Franci Narbonam obsident, datoque sacramento Gotis qui ibi erant, 
ut si civitatem partibus traderent Pipini, regis Franchomm, permitterent eos 
legem suam habere; quo facto, ipsi Goti Sarracenos, qui in presidio illius 
erant, occidunt, ipsamque civitatem partibus Franchomm tradunta ( A n ~ l s  
d'Aniana, a. 759). ~Anno Dominicae Incarnationis DCCLII. Hoc anno Pippms 
rex exercitum duxit in Gotiam, Narbonam civitatem, in qua adhuc Sarraceni 
habitabsnt. obseditn (Annales Mettenses, a. 752). 
antiga. Com en els millors temps, la instancia política intenta diri- 
gir l'activitat social; a cops de precepte els carolingis volen regu- 
lar-ho tot: les activitats econbmiques, el servei militar, la pro- 
ducció cultural i la vida religiosa. L'alta aristocracia dels grans 
dominis bipartits i la petita aristocracia dels petits dominis, pot- 
ser encara en part esclavistes, viu dels recursos de 1'Estat (fiscali- 
tat i boti), del treball dels servi i de la renda! Sense haver-se de de- 
dicar a les activitats productives, pot formar i forma els quadres 
de l'administració pública i de l'exercit, pero, com en l'Antiguitat, 
el servei militar segueix essent un deure i un dret de tots els lliu- 
res. A l'Estat, a través dels seus agents regionals i locals, correspon 
organitzar el servei; calcular-ne la durada, la periodicitat i el 
lloc d'aplicació en funció de les possibilitats. També, repartir-ne 
els guanys. La maquina militar carolingia era difícil de posar 
en moviment, pero un cop en marxa resultava eficac perque els 
seus caps sabien distingir entre les incursions de desgast de I'e- 
nemic, encomanades a les guarnicions o poblacions de la fron- 
tera, les expedicions de saqueig més preparades, amh tropes de 
diferent procedencia, i els setges de ciutats-fortalesa amb ex&- 
cits, queviures i miquines de setge. La cohesió social d'aquesta 
maquina militar carolíngia no prové únicament dels seus exits 
-més nombrosos que els fracassos en epoca de Pipí i de Car- 
lemany- sinó sobretot de la condició d'homes lliures dels seus 
components, de la supeditació de tots a una llei o unes lleis que 
imposen limits a la pressió dels grans sobre els petits i de la 
unitat última del poder en la figura del monarca. Per tot aixb 
i més coses, 1'Estat carolingi, tot i desenvolupar els vincles feudo- 
vassallitics, encara era més de tipus antic que feudal? 
6. Sobre el domini de I'epoca carolingia la bihiiografia 4s abundant. Vegis, 
per exemple. A. Verhulst (ed.), Le grand domaine a w  4poques me'rovingienne 
er carolingienne. uActes du Colloque Intemational, Gand &lo, septembre 1983a. 
Gent, 1985. Sobre els servi a 1'Alta Edat Mitjana s'ha de llegir a P. Bonnassie. 
Survie et exiinction du régime esclavagiste dans I'Occidenf du hauf moyen rige 
(IVS-XP s.), ~Cahiers de Civilisation Mediévalea (XXVIIIe Année, núm. 4, 1985). 
Les nostres opinions sobre la -Ibgica» politica de I'Estat carolingi procedeixen 
de la lectura dels diplomes i capitulars carolingis: R. d'Abadal. Calalunya caro- 
Iingia, 11. Els diplomes carolingis a Caíalunya, Barcelona, 1926.1952, 2 vols. 
7. Per a les tactiques militan dels francs a I'epoca carolingia s'han de lle- 
gir les noticies referents a setges de ciutats, expedicions i conquestes en els 
annals francs i en altres fonts com Eginard, I'Astrbnom i el Poema sobre Lluis 
el Piados d'Ermold el Negre. Vegis tarnbé els capitulan citats per L. Halphen, 
Carlomagno y el Imperio carolingio, Mexico, 1955. pp. 12!-128. Per a la concep 
ci6 de la societat, I'economia i la política de I'&poca carolíngia, des de la pers- 
pectiva de la desestructuracid del sistema antic, vegis G. Bois, La muration de 
Pan mil, París, 1989. També Ch. Lauranson-Rosaz, L'Auvergne et ses marges 
En esencia, aquestes forces són les que es van enfrontar a 
la Tarraconense el darrer quart del s. VIII i primer del IX, obli- 
gant d'alguna manera als habitants del territori a prendre par- 
tit. Les picabaralles dels clans arabo-berbers de la frontera i el 
contenciós entre omeies i abbassides van donar peu a Carle- 
many, sol~licitat per un sector de dirigents de la Frontera Supe- 
rior, a intervenir per primera vegada al sud del Pirineu. Es la 
celebre expedició del 778 a Saragossa que, com és sabut, va aca- 
bar amb la derrota dita de Roncesvalles? En el futur els caro- 
lingis actuarien amb més prudencia. Pero una expedició tant 
ambiciosa com aquesta no es podia fer sense grans preparatius 
i moltes complicitats. Per restablir l'ordre i castigar els cul- 
pables I'emir va enviar immediatament una expedició punitiva 
que va estendre la seva acció a tota la frontera fins a les valIs 
pirinenques. Res d'estrany que els més compromesos fugissin i 
que Carlemany els acollis donant-lis terres de Septimania, a la 
frontera mateixa. Els documents els anomenen hispani i els pre- 
senten dividits en maiores i minores, i, segons Abadal, tenien 
servi a les seves ordres. Aquestes cornunitats d'hispanogots emi- 
grats no deuen ser gaire diferents de les comunitats rurals del 
Maconnais del s. x on, segons documents del cartulan de Cluny, 
hi havia una massa majontaria de petits pagesos aloers, un 
grup reduit de famílies esclavistes que representen la petita 
aristocracia local i un nombre de famílies de servi que en alguna 
comunitat representa el 15 % del conjunt? 
Aquests hispani dels anys setanta i vuitanta del s. VIII, amb 
(Velay, Gévaudan) du VIIIIP au XI' siicle. La fin du monde antique?. Le Puy 
en-Velay, 1987. 
8. Abadal (La expedición de Carlomagno, op. cit.) va estudiar amb atenció 
el fet; els preparatius, les implicacions i I'aconteixement. Posteriorment R. H. Bau- 
tier (La campagne de Charlemagne en Espagne, 778, nBulletin de la Société des 
Sciences, Lettres et Arts de Bayonnea, 135, 1979) va tornar sobre la qüestió 
reexaminant amb detall les fonts. La font franca que més informació aporta 
és la Vida de Carlemany, d'Eginhard (Eginhard, Vie de Charlemagne, ed. i trad. 
L. Halpben, París, 1947). 
9. Les referkncies a I'expedició punitiva enviada per l'emir, recollides per 
J. M. Millas i Vallicrosa, s6n Ibn al-Athir, Ibn Idari, I'Ajbar Machmu'a, al-Nu- 
wayri i Fath al-Andalus (Els textos d'historiadors musulmans referents a la 
Catalunya carolingia, aQuaderns d'Estudin, XIV, 1922, pp. 142-143, i Historiadors 
ardbics referents a la reconquesfa catalana, Barcelona, 1985, textos 71, 73. 74 i 
76). Sobre els hispani, vegis R. dSAbadal, Dipiomes, op. cit., PP. X-XVI: A. Bar- 
bero, La integración social de los shispaniu del Pirineo oriental al reino caro- 
lingio, "Mélanges offerts a Ren6 Crozetu, Poitiers, 1969, PP. 67-75; i Ph. Wolff, 
L'Aquifaine, op. cit., p. 274. Sobre l'exemple de les comunitats m a l s  del Ma- 
connais. vegis A. Déléage, La vie économique et sociale de la Bourgogne dans 
le Haut Moyen Age, Macon, 1941, i G. Bois, op. cit. 
el permis de Carlemany, van rompre erms i adquirir propietats 
a Septimhnia.'O Segurament és el primer indici de creixement 
agrari a l'area catalaneseptimana, pero s'hauria de considerar 
també que es tracta d'una colonització militar, perque fent tre- 
ballar els servi i captant l'excedent d'alguns hispani minores en 
forma de renda, els maiores podien esmercar temps i esforc en 
la defensa de la frontera i la depredació de les posicions enemi- 
gues al sud del Pirineu. Aquest i no altre degué ser el propbsit 
de Carlemany en establir-los a Septimhnia i pagar-lis el servei 
amb terres ermes, és a d'ir, del fisc. Va obtenir resultats. Les 
fonts ens parlen d'accions militars empeses per alguns d'aquests 
maiores amb els seus homes i del lliurament de Girona l'any 
785. El trasphs d'autoritat a Girona va comportar també la in- 
corporació a l'autoritat de Carlemany d'un conjunt de terres 
pirinenques i pre-pirinenques: els comtats i pagi de Girona, Be- 
salú, Vallespir, Peralada, Empúries, Urge11 i Cerdanya. També 
aquelles darreries del s. VIII les terres de Pallars i Ribagorca van 
entrar en l'obedihncia dels comtes francs de Tolosa!' 
Com qualificar els fets: conquesta, reconquesta o allibera- 
ment? La paraula conquesta és la menys compromesa, pero, 
usant-la, s'oblida el punt de vista dels contemporanis. Obligats 
a fugir per les circumsthncies político-militars, és logic que els 
hispani refugiats a Septimhnia pensessin el retorn en termes de 
reconquesta. és a dir, de restabliment de controls i dominis. 
Més amunt, la cort carolíngia té la seva propia visió de les coses. 
Carlemany, sobirh cristih, se sent cridat a alliberar la cristian- 
dat hisphnica del jou de l'infidel. El1 i els seus succesors, sobi- 
rans de pobles diversos, no dubtaran a prendre una titulatura 
múltiple: reis dels francs, dels lombards, dels gots. Es com si, 
10. Vegis els preceptes per als hispani de la Narbona i el Rossellb a R. d'A- 
badal. Diplomes. op. cit., segona part, doc. 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX i Aphndix doc. 1, 111 i IV. nEls 
refugists, en arribar al regne franc, si eren gent d'importhcia. majores el po- 
tentiores, es procuraven I'adjudicacib d'un predi o vila, despoblats i e m s .  
mitjan-nt l'obtenció d'un precepte reial de concessió; el comte els revestia 
seguidament, fixant-ne els limits. L'interessat, ajudat dels seus familiars i dels 
seus serfs, els posava en explotació; sovint cndava altres hispans mennts. mino. 
res et infirmiores. concedint-los-en parcelles. (R. d'Abadal. Diplomes. op. cit.. 
pp. XI-XII). 
11. L'hispanus Joan, un dels refngiats a Septimhia. va derrotar als mu- 
sulmans al lloc de Ponts (?), del pagus de Barcelona (R. dlbadal,  Diplomes, 
op. cit., 11, PP. 307-308). ~Eeodem anno Gemndenses homines Gemndam civi- 
tattem Carolo regi tradidemntn (Cronicd de Moissac, a. 785). R. d'Abadal, Els 
orígens del comtat de Pallars-Ribagorca, a Dels visigots als catalans, Barcelona, 
1968, 1, PP. 244349. 
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incorporant terra hispanica, perseguissin retornar als seus habi- 
tats la identitat goda amenacada per l'islam.12 32s clar que és 
una visió expresada per clergues dominadors de l'escrit, una 
manera de veure les coses, perque, pactar amb les poblacions 
godes, respectar-lis el dret, les propietats i un cert nivel1 de com- 
petencies político-militars, que és el que feren Pipí el Breu i 
Carlemany, no deu ser gaire diferent del que feien les autoritats 
islimiques. Per aquestes, doncs, l'acció franca tenia que ser pura 
i simplement una agressió. iQuk devien pensar les poblacions 
hispano-godes, diguem-ne autbctones, els homes de Girona i des- 
prés de Barcelona, que no s'havien mogut de llurs terres i ciu- 
tats? No ho sabrem mai perb és dubtós que sentissin l'acció 
dels exkrcits carolingis com un alliberament. Una font tant par- 
cial, tant pro-franca, com el poema d'Ermold el Negre sobre e1 
setge i conquesta de Barcelona (acció de la que parlarem tot se- 
guit) presenta els barcelonins dubtant durant mesos entre la 
resistencia al costat de la guarnició sarraina o el lliurament als 
francs.13 La sort de la gent d'aquesta terra la decidien els de 
fora i aixb passaria encara durant més d'un segle. 
La penetració franca al sud de la serralada pirinenca crea 
desassossec entre eIs cabdills musulmans de la frontera on les 
dissidencies s'agreugen. Per retornar la confianca als seus par- 
tidaris, castigar les poblacions que havien acceptat la dominació 
franca i atemoritzar els caps de fidelitat dubtosa que conspira- 
ven prop de la cort carolíngia, l'emir envia succesives expedi- 
cions contra terres catalanooccitanes: la del general Abd al-Ma. 
iik, del 793, que saqueja terres de Girona, Narbona, Carcassona, 
Cerdanya i Urgellet; la d'Abd al-Kanm, de1 795 o 796, i algunes 
ritzies maritimes. Pero les posicions franques no retrocedeixen, 
continuen les desafeccions entre els cabdills irabo-berebers i 
I'autoritat carolíngia empren aceions per ampliar les conquestes 
i consolidar-les. La direcció de les operacions militars és confia- 
da a Ia cort de Tolosa que governa, de fet, el duc Guillem i 
presideix Lluís el Piadós, aleshores un infant que porta el títol 
nominal de rei d'Aquitinia. Les operacions més importants són 
12. aCarolus gratia Dei rex Francomm et Langobardomm ac patricins Ro- 
manonimn (precepte de vers 780, R. d8Abadal, Diplomes. op. cit., 11, P. 412). 
~Karoli gloriosissimi Regis Francomm atque Gothorumn (doc. del 858, P. de 
Marca, op. cit., ap. 65). M. Zimmermann, En els orígens de Catalunya. Emon- 
cipaci6 politica i afirmacid cultural. Barcelona, 1989, p. 22. 
13. Vegis al respecte I'estudi preliminar d'E. Faral, l'editor d'Ermold le 
Noir, Poeme sur Louis le Pieux, la principal font, perb tambe la més litelhria, 
del setge de Barcelona. 
un o uns setges fracassats d'Osca i l'ocupació militar de punts 
cstrategics del Berguedi i d'osona, encomanada al comte Bor- 
rell, probablement un hispano-got que govema a I'Urgellet i la 
Cerdanya. Era com una mesura precautbria per a la futura con- 
questa de Barcelona.14 
Església i Estat 
Les accions, més politiques que militars, encaminades a con- 
solidar el domini carolingi eren preces directament per Carle- 
many i els seus consellers. Aixi ho indiquen els primers diplo- 
mes carolingis per a Catalunya en els que el monarca dóna pro- 
tecció i llibertat a determinades col~lectivitats i institucions. Tam- 
bé ho proven les iniciatives en materia de política eclesiistica: 
poc després de la incorporació de Girona, uns missi dominici 
es personen a la ciutat, segons que sembla per arrenjar els afers 
de la diocesi, entre els quals constituir, reconstituir o ampliar 
el domini de la seu.15 Perb l'acció més espectacular i coneguda 
és la «batalla de l'adopcionisme», magistralment estudiada per 
Ramon d'Abada1. Tothom sap que em refereixo a la persecució 
a que fou sotmes el bisbe Felix d'Urgell, entre 792 i 799, per tal 
que abjurés dels seus postulats teolbgics, que el vinculaven a 
les Esglésies hispiniques, i acceptés l'ortodbxia que les corts ro- 
mana i aquisgranenca defensaven. Abada1 demostri que per a 
nosaltres, historiadors, la qüestió no es limitava a una polemica 
cristologica d'un cenacle de sabis religiosos, sinó que afectava 
de ple l'estructura de l'Estat. Era, doncs, un problema histbric, 
i la forma de resoldre'l demostra la voluntat de la cort d'as- 
segurar-se el control de les principals instancies de poder a la 
zona: recordem la deposició de Fklix i I'encomanació dels afers 
de la dibcesi urgellenca, en qualitat d'administrador, a l'arque- 
bisbe Leidrad de Lió, un home de la confianca de Carlemany. 
Paral.lelament, l'arquebisbe Nebridi de Narbona gestionava la 
incorporació de les dibcesis d'Urgell i Girona a la seva autoritat 
metropolitana, i, segons Cebrih Baraut, el monjo Benet dlAniana 
introduia l'observanqa benedictina a Sant Serni de Ta~&rnoles.'~ 
Comencava així la substitució del monaquisme de tradició visi- 
gotica per un monaquisme inspirat en la Regla benedictina, que 
d'alguna manera feia el paper de Regla oficial dels reialmes ca- 
rolingis. 
Per que aquest interes dels carolingis en els afers de l'Es- 
glésia? L'interks era recíproc. L'Església havia ungit la dinastia 
i la sostenia amb els seus mitjans: bomes, cultura, béns mate- 
rials i pregaria. De fet, era part essencial d'aquell Estat al que 
servia de moltes maneres. perb sobretot en les funcions més re- 
lacionades amb l'escrit: cancelleries reials i comtals, adminis- 
tració fiscal, formació de jutges, ambaixades, notariat o equiva- 
lent, etc. Els eclesihstics ocupaven posicions en tots els nivells 
de l'estructura politica: des dels bisbes i abats, que feien de 
consellers a la cort reial, fins els preveres de les parrbquies ru- 
r a l ~  que enquadraven la pagesia, passant pels bisbes que eren 
governants de llurs ciutats i contrapks del poder comtal. Def et, 
la clericalització de les estructures de poder, com la militaritza- 
ció. és un fenomen característic de tots els Estats tardo-antics 
o altmedievals. D'aquesta inserció en el teixit politic eIs ecIe- 
siastics n'obtenen una part substancial dels seus ingressos. Di- 
ríem que els segles ~III-x, com en 1'Antiguitat classica, l'esfera 
política encara encotilla I'economia, la regenta i punciona. Mol- 
tes donacions de terres al clergat, nombroses aquests segles, 
mostren aquesta acció de forces extra-econbmiques sobre el pla 
de I'economia. Perb ens interessen més altres accions en les que 
es fa més present la politica. Els preceptes carolingis per a Cata- 
16. Al treball clkssic d'Abada1, ben conegut, i a la puntuafització de M. Riu 
(Revisión del problema adopcionisfa en la diócesis de Urgel, *Anuario de Estu- 
dios Medievales., 1, 1964, PP. 77-96) s'ha d'afegir l'article de C. Baraut, El mo- 
nestir de Sanf Sadurni de Tav4rnofes i els orígens del monaquisme benedicti 
al comtaf d'Urgell, estudia monastican, 22. fasc. 2, 1980, PP. 253-259. 
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lunya mostren com el poder central distribueix recursos pú- 
blics entre la jerarquia eclesiastica: els bisbes participen dels 
impostos indirectes recollits a llurs dibcesis (telonis), reben drets 
sobre la moneda i el mercat i obtenen terres del fisc; els abats 
i els seus monestirs resulten agraciats també amb béns i drets 
públics. Per ells, més que pels bisbes, els preceptes d'immunitat 
són I'instrument legal d'aquesta distribució política de recur- 
sos. Els carolingis confirmen les propietats dels monestirs, lega- 
litzen llurs aprisions i atribueixen als abats els drets públics so- 
bre tots els tenents d'aquestes terres. Com els bisbes en els do- 
minis de les seus, els abats administren justícia, reclamen els 
serveis militars, i cobren els impostos indirectes i el que queda 
dels directes en el dominis dels seus monestirs." 
Abats i bisbes, en col~laboració amb l'aristocracia laica i els 
estrats superiors de la pagesia, estimulen la creació, ampliació 
o restauració de la xarxa parroquial. Als comtats hi ha esglésies 
prbpies, potser més que no ens pensem, pero ens sembla que 
les parroquials tenen una significació especial en ordre al siste- 
ma social imperant. Els bisbes consagren les noves esglésies i, 
actuant com autoritats religioses i civils, juntament amb els 
comtes o sense ells, imposen a la feligresia (o obtenen d'aquesta) 
el compromís de satisfacció de carregues anuals per al sosteni- 
ment del clergat, que a vegades estan ben tipificades i s'anome- 
nen delmes, primícies i oblacions. En un cert nombre de dota- 
lies consta l'obligació del clergat local de transvassar a les ar- 
ques de la seu una part d'aquests ingres~os.'~ Amb tots els pre- 
cedents que es vulgui, foren Pipí el Breu i Carlemany els que 
regularitzaren i imposaren el delme arnb caracter obligatori per 
a les esglésies dels seus reialmes. 1 amb la conquesta carolíngia 
el delme va penetrar a Catalunya. Com pensar tot aixb? En els 
17. Una gran part dels preceptes carolingis per a Catalunya fan aquesta 
funció d'instmments de distribució de recursos públics (béns i drets públics). 
Els mes eloqüents són els prmeptes d'immunitat (R. d'Abadal, Diplomes, op. cit., 
PP. V-X i XVI-XXI). 
18. C. Baraut, Les actes de consagrnció de les esglésies del bisbat d'llrgelf 
(segles IX-XII), nUrgelliaa, 1, 1978. p. 21-24. Ramon Ordeig ha fet una tesi excel- 
lent sobre Les dofalies de les esglésies de Calalunya que esperem es publiqui 
ben aviat. Sobre el delme hi ha trebalfs de vhlua: P. Viard, Histoire de la dime 
eclesiaslique, principalment en France iusqu'duDécret de Gratien, Dijon, 19W: 
C. Boyd, Tithes and Parkhes in Medieval Ilaly, Ithaca. 1952; G.  Constable, Mo. 
nastic Titkes from their origins to the XIIth Cenlury, Cambndge, 1964, etc. 
Basant-se en Stutz, Perels i Viard, Halphen opinava que Iünica contribució pú- 
blica assimilable a un impost directe, que en epoca de Carlemany estava ven- 
tablement en vigor, era el delme (L. Halphen, op. cit.. P. 132). 
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comtats la xarxa de castells és flonja, i les villae no semblen 
ser les unitats administratives i centres de percepció fiscal i/o 
renda1 que havien estat en altre temp~.'~ Atesa la inserció de 
1'Església a l'aparell politic, no es pot descartar que les parro 
quies juguin, almenys parcialment, un paper alternatiu d'en- 
quadrament de poblacions i de restauració d'una fiscalitat de- 
pauperada. Per no errar el diagnostic ens caldria coneixer l'ex- 
tracció social del baix clergat. La nostra hipotesi no solament 
és que procedia de la societat dels lliures, sinó que majoritaria- 
ment eixia de les files de l'aristocracia local o, millor dit, de les 
capes superiors de la pagesia que per aquest camí i altres (ad- 
ministració de justícia --els boni homines- i milícia) s'insertava 
en la base de l'aparell estatal. Haver participat en la construcció 
i dotació de l'església (o haver-hi participat més que altres) podia 
donar a les famílies més potents de cada parroquia una mena de 
dret tacit de patronatge que, a través de la provisió de carrecs, 
implicava accedir a la gestió del domini parroquia1 i la percepció 
de l'excedent de la comunitat per la via dels impostos, diguem-ne 
eclesiastics. Fet i fet, si la interpretació fos bona no estariem tant 
lluny de les fiscalitats antigues. 
Gots i francs 
Retornem ara a la linia dels esdeveniments, que haviem dei- 
xat interrompuda a finals del s. vru, quai, a la cort de Tolosa 
es feien els preparatius per a la conquesta de Barcelona que va 
tenir lloc l'any 801, després d'un llarg setge magnificat pel poeta 
Ermold el Negre. Minuciosament preparada, fou l'acció militar 
més important dels carolingis a Hispania. Després hi van haver 
dues o tres temptatives de conquesta de Tortosa (804-806, 808 
i 809) en les que, com a Barcelona, va participar directament 
Lluís el Piadós, i almenys un nou intent d'ocupació dlOsca.'@ Els 
19. Pel que fa a les terres dels bisbats de Girona i Elna, Lluis To  Figueras 
ha tractat la qüesti6 de les demarcacions comtals i diocesanes a la seva tesi 
L'evolució de les estructures familiars en els comtats de Girona, Besalú. Em- 
púries-Peralada i Rosselló (segles X-principis del XIII), Barcelona, 1988, 3 vols.. 
PP. 87.118 (dactilografiades). També J. Vilaginés, La transicid al feudalisme. Un 
caz original: el Vallks Oriental (circo 9M-nrca 1090). Granolfers. 1987, PP. 28-35. 
20. Astrbnom, op. cit., cols. 935-938; Annals Reials, a. 809; Eginhard, op. cit., 
P.  44; Annals de Fulda, a. 809; Ph. Wol f f ,  Les dvénements de Catalogne de 
798.812 et la chronologie de I'Astronome. «Anuario de Estudios Medievalesa, 
11, 1965, p. 458; L. Auzias, Les si2ges de Barcelone, de Tortose et d'Huesca (801- 
Sil), Annales du Midi, XLVIII, 1936, pp. 21-25. 
fets són importants perque marquen els límits de la penetra- 
ció franca: la línia Llobregat-Cardener-Segre mitja-Conca de 
Tremp sera durant quasi dos segles la frontera d'aquesta Marca 
Hisphnica. Un nucli franc al nord de Jaca o a Sobrarb, surgit 
alechores sota el govern d'un comte anomenat Oriol, tindr& 
curta vida, perb servir& d'estímul al naixement del comtat d'A- 
ragó, ben aviat desvinculat de la tutela carolingia? La Catalunya 
Vella sera, doncs, definitivament, I'únic territori hisphnic de 
l'lmperi carolingi, i en aixb rau bona part de la seva originalitat 
Xistbrica en el context peninsular. 
Les fonts de I'kpoca ens parlen d'uns comtes que estan al 
front de comtats, grans unitats administratives del país. Tenim 
Rostany, després Odiló, a Girona; Be&, a Barcelona; Ermenguer 
a Empúries; Gaucelm, al Rosselló; Borrell, a Osona, etcu Ra- 
mon dlAbadal i Frederic Udina han estudiat la funció comtal i 
efs ongens baix-romans i visigbtics del tito1 comtal i dels com- 
tats? demarcacions presidides per civitates que, com en 1'Anti- 
guitat, eren les ckklules de l'Estat. Residencia de comtes, ves- 
comtes i bisbes, aquestes ciutats, per escanyolides que fossin, 
no deixaven de ser, com en epoca romana, centres polítics que 
drenaven recursos del camp per la via de la fiscalitat i els pa- 
gaments rendals. Agents d'una relació unilateral ciutat-camp, 
oposada a la relació bilateral característica del sistema feudal, 
les ciutats d'aquesta epoca, amb les seves muralles, també ju- 
gaven un paper militar encara més important que els propis 
castells. Naturalment que l'administració s'havia empobrit i sim- 
plificat. En aquest sentit el comte concentrava a les seves mans 
funcions militars, judicials i fiscals que en altres temps eren 
missió de diversos funcionaris especialitzats. 
Qui eren aquests primers comtes? Amb certesa no ho sabem, 
pero segurament són un resultat dels pactes entre gots i francs 
que feren possible la incorporació del territori a l'Imperi caro- 
lingi; hi havia gent de les dues etnies. Abada1 no dubta a dir 
que Borrell d'Osona era un pirinenc, i sobre Berii de Barcelona 
i Gaucelm del Rosselló hi ha un estudi de Pere Ponsich que els 
21. Annals Reials, a. 809. A. Duran Gudiol, De la Marca Superior de al.An- 
dnlus al reino de Aragdn, Sobrarbe y Ribagorza, Huesca, 1575, pp. 23.26; J. M .  
Lacarra, Origenes del condado de Aragdn, Zarazoza, 1945. 
22. R.  d'Abadal, Diplomes. op.  cit., 11, pp. 312-314. 
23. R. d'Abadal, La inslifucid comtal carolingia en la Pre-Cofalunyn de1 
segle I X ,  .Anuario de Estudios Medievalesie, 1, 1964. pp. 29-15; F. Udina. L'dvo- 
lution du fitre comtal d Barcelone. Les débufs de l'institution, ~Cahiers de Ci- 
vilisation Médiévalen (Année XIV,  núm. 2, 19711, pp. 149-157. 
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fa fills de Guillem de T o l o ~ a . ~ ~  De fet, tot i considerant el poc 
que sabem de les genealogies dels comtes francs de Catalunya, 
s'obre pas la idea de que les ofensives militars a Hispania, pri- 
mer, el govern del territori, després, i les revoltes, per últirn, 
foren en gran part obra de I'alta aristocracia franca establerta 
a les zones meridionals del reialme. L'exemple més pregon és el 
totpoderós Guillem de Tolosa i els seus descendents i fidels: 
Gaucelm, Bera, Bernat de Septimania, Berenguer, etc. Pallars 
i Ribagorca foren governats des de Tolosa molt directament 
pels comtes tolosans. La resta de comtats catalans va ser objecte 
de disputa entre aquests Ilinatges francs meridionals, tots ells 
emparentats, i la disputa va involucrar a famílies de l'aristocra- 
cia goda. Les lluites van enfrontar a vegades a branques d'una 
mateixa família?l 
Qui són aquests gots? Quin paper juguen? Malgrat els com- 
promisos de primera hora, sembla clar que al maxim nivel1 de 
l'administració i la milicia, és a dir, la dignitat comtal, els caro- 
Iíngis sovint van preferir nobles francs, pero de terres meridio- 
nals, potser per la coneixenca del país i els vincles que hi te- 
nien. Aquests vincles incloien el parentiu i l'alianca amb Ilinat- 
ges gots de Septimania i el Pirineu, que obriren el cami de les 
conquestes a Hispania amb incursions particulars i que després 
s'incorporaren a les grans expedicions franques i als exkrcits de 
conquesta. Per tot aixo arribaren a assolir també la dignitat 
comtal. 
L'objectiu d'uns i altres no devia ser del tot coincident. Mag- 
nats francs i gots volien participar de les distribucions de béns 
i rendes públiques que operava la monarquia mitjancant la con- 
cessió de preceptes i el nomenament de carrecs. Pero els francs 
24. R. d'Abada1, La reconquesta Cuna regid, op. cit., pp. 310-311; idem, EL  
primers comtes cafalans, Barcelona, 1961, p. 29; P. Ponsich, Bera 1, comte de 
Barcelone, et ses descendants. Le probleme de leur iuridicfion comtale, «Con- 
flent, Vallespir el Montagnes Catalanes. Actes du LIe congres de la Fkdkration 
historique du Langnedoc mkditerranéen et  du Roussillono, Montpellier, 1980, 
DO. 51-67. . .
25. Als trehalls de la nota anterior, s'ha d'afegir R. d'Abada1, Catalunya ca- 
rolingia. III. Els comtats de Pallars i Ribagorqa, Barcelona, 1955, 2 vols. P. Pon- 
sich, Le Conflenf el ses comtes du IXe au XIIe siecle, wetudes Roussillon- 
naiseca, 1, 3.4, 1951, PP. 241.344. J. Calmette, De Bernardo sancti Guillelmi filio, 
París, 1902; i idem, La famille de sainr Guilhem er l'ascendance de Robert le 
Fort, aAnnales de Midi., XL. 1928, pp. 225-244. Sobre Guillem de Tolosa i els 
scus descendents hom pot consultar també Dom Cl. Devic et Dom J. Vaissete, 
Histoire genérale de Languedoc, Toulouse, 1875. 11, pp. 272.277, i C. Amado. 
Constirution du réseau arisfocr~fique au Xe siecle: le groupe biferrois, <Col- 
loqui Internacional Hug Capet.. Barcelona, 2-5 julio1 1987 (en premsa). 
eren nobles amb dominis familiars i rendes a la GaMia, per tant, 
per a ells, la Marca era menys una terra d'assentament que de 
promoció política: el carrcc comtal o vescomtal els serviria per 
a captar rendes púbtiques i beneficiar-se de l'explotació de béns 
fiscals. Amb aquesta base material podrien premiar més fideli- 
tats i prosseguir en la carrera dels honors. A la llarga les am- 
bicions politiques i el propi ancoratge territorial i familiar els 
allunyanen dels comtats. Els capteniment de l'aristocrhcia goda, 
collaboradora en la conquesta, havia de ser diferent. Encara que 
les bases territorials de molts llinatges gots estiguessin a Septi- 
mania i el Pirincu, el propbsit havia de ser ampliar-les al sud de 
la serralada; al cap i a la fi en aquella epoca ja no es podia fer 
carrera política si no es tenia un patrimoni sblid. Els magnats 
gots aspiraven, doncs, a fer aprisions i a rebre terres del fisc en 
plena propietat. És significatiu que les poques aprisions com- 
tals conegudes del s. IX fossin fetes per comtes d'extracció local 
com Asnar Galí, Sunifred i Guifré el Pelós, mentre que els com- 
tes francs, enlloc de fer aprisions, intentaren confiscar les dels 
hispani, segurament per tal d'incorporar-les als dominis fiscals. 
Calgué la mediacio personal de l'emperador que sabé estar en 
el seu paper de defensor del dret, diguem-ne de ciutadania, dels 
ciutadans del seu imperi: entenguis l'cstatut d'homcs lliures i 
propietaris d'aquells hispani. 
Certament, en les terres catalano-septimanes de l'Imperi ca- 
rolingi no tots els comtes eren purament francs. Tothom té pre- 
sent la figura de BeNó de Carcassona, que Abada1 considera un 
hisendat del Conflent; 26 l'cxiliat d'Aragó Asnar Galí, comte d'Ur- 
gell-Cerdanya, on va rompre erms amb molts servi:' i la figura 
de Bera. primer comte de Barcelona, que, segons els estudis 
de Ponsich, simbolitzaria bé aquesta entesa inicial entre gots i 
26. Per a les diferencies de capteniment entre comtes gots i francs, a mes 
dels treballs de Ponsich i Abadal citats a les notes anteriors. 4s convenient 
llegir R. d9Abadal, La Catalogne sous l'Empire de Louis le Pieux, &tudes Rous- 
sillonnaisesn, IV, 34. 1954-55; V, 1, 1956; V, 2-3-4, 1956 i VI. 1-2, 1957, i ídem, Els 
primers temps de Carles el Calb a Catalunya: 840-843, tractat de Verdun, =Estu- 
dis d'histbria medieval", 11, 1970, PP. 3-18. Sobre Bello i la genealogia de la di- 
nastia catalana, vegis R. d'Abadal, Primers comtes. op. cit., PP. 13-26. 
27. En un document posterior, del 862, llegim per referencia a la vila de 
Sedret (Cerdenya), que nillic evenit de patre suo Asenan Galindnnis comite 
per sua ruptura et aprisione. per preceptum domni imperatons, sicut ceten 
Spani, et ruperunt ea semi sui his nominibus: Apila. Gomesindus, Ademirus, 
Franculinus, Sumila, Du1fobiezus, Tudila, Eugenius, ve1 alii ptures semi sui» 
(R. d'Abadal, Diplomes, op. cit.. 11. pp. 325-326; vegis bibliografía sobre els 
Asnar a la n. a). 
francs. El1 mateix seria fill d'un franc, el comte Guillem de To- 
losa, i d'una dama de la noblesa goda dita Khungunda. La desti- 
tució de Bera el 820 i la posterior entronització de Bernat de 
Septimania el 825 han estat interpretats per la historiografia 
com a fruit d'un canvi d'actitud de la cort, presidida ja alesho- 
res per Lluís el Piadós. Bera seria un home molt lligat a famí- 
lies locals i massa partidan de l'entesa amb els musulmans 
veins. A la fi podria facilment encapcalar un moviment de sepa- 
ració com contemporaniament havia fet el comte García a Ara- 
gó28 Bernat de Septimania, en canvi, encara que fos un germa- 
nastre de Bera, segons Ponsich, seria un franc de confianca de 
la cort. Gots independentistes contra francs assimilistes era el 
diagnbstic d'Abadal pel qual, el fracas de la revolta d'Aissó i 
Guillemó el 826-827, seria el fracas de la facció antifranca i la 
fi del visigotisme politic. Les fonts no són massa riques de ma- 
tissos per permetre pensar eis aconteixements d'una aitra ma- 
nera. Per tant, si als comtats hi hagué mai alguna temptativa de 
retorn a la situació política goda anterior al domini franc i mu- 
sulma, aquesta degué ser la revolta de 826-827. Deis estudis de 
Ponsich es pot afegir que els enfrontaments tingueren l'aspecte 
de rivalitats entre famílies de la noblesa meridional potser divi- 
dides de temps per la distribució d'honors i dignitats. Podria ser 
també, seguint informacions confuses d'al-Udrí, que els musul- 
mans de la frontera tinquessin algún protagonisme en l'afer." 
Finalment, s'ha de dir que la revolta fou d'abast reduit per la 
geografia i la participació: prominents famílies godes en resta- 
ren al marge, fins i tot descendents de Bera que van sobreviure 
políticament en els comtats on seguiren ocupant carrecs du- 
rant molts anys." 
28. P. Ponsich, Bera 1, op. cit.; R. d'Abada1, La Calalogne, op. cit.; J. M. La- 
carra, Orígenes, op. cit.: idem, Textos navarros del códice de Roda, d!studios 
de Edad Media de la Corona de Aragónr, 1, 1945, pp. 193.284, J. M. Salrach, 
Procés de formació, op. cit., 1, p. 44.49. 
29. Aquesta opinió i'hem argumentada al nostre Procés de formació, op. cit., 
1, pp. 73.90. Vegis també F. de la Granja, La Marca Superior en la obra de 
al-'Udri, Zaragoza, 1966, pp. 21-23. Les opinions d'Ahadal sobre la liquidació 
del visigotisme politic a Primers comtes, op. cit., p. 229. 
30. Les fonts de la revolta s6n els Annals Reials, a. 826 i 827, i I'Astrbnom, 
op. cit., col. 955-956. Sobre els descendents de Berb vegis el nostre Procds de 
formoció. op. cit., 11, pp. 6-11, o amb més detall a P. Ponsich, Bera t. op. cit., i 
idem, Le Conflent et ses comtes. op. cit. 
Domini franc 
Qui governa i com governa a la Marca Hispanica entre el 
825 i el 878? Una serie de noms simbolitzen el que en podriem 
dir etapa de domini franc, és a dir, de govern de comtes francs 
a Catalunya: Bernat de Septimania, Aleran, Odalric, Unifred i 
Bernat de Gbtia, són potser els més anomenats. No coneixem 
prou bé la genealogia de tots ells pero, pel que sabem, eren mem- 
bres de l'alta aristocracia, en algun cas amb vincles familiars 
amb la propia dinastia carolingia, posseien patrimonis impor- 
tants en diferentes regions del regne franc, i a vegades ocupaven 
simultaniament la dignitat comtal en regions allunyades unes 
d'altres o carrecs a la propia cort, i procedien de les files de 
l'aristocracia franca meridional o hi estaven emparentats. Tot 
plegat explica, com deia Abadal, que no residissin de manera 
permanent a la Marca. Possiblement hi feien curtes estades du- 
rant les quals prenien les disposicions de govem més necessa- 
ries, nomenaven els subalterns, distribuien entre aquests els 
béns i rendes fiscals i prenien del fisc el que s'havien reservat, 
que devien consumir sobre el terreny. La defensa de la frontera 
contra les incursions musulmanes havia de ser cada cop més 
un afer dels habitants del país i dels seus caps propis. Després 
d'aquelles expedicions franques a Tortosa i Osca de principis 
del s. IX ja mai més exercits francs, carolingis, tornarien a tre- 
pitjar la Marca, llevat, 6s clar, deis escamots que poguessin 
acompanyar els comtes en els seus desplacaments, i d'algunes 
guarnicions franques que hi podia haver a les ciutats-fortalesa." 
En resum, encara que Lluis el Piadós i Carles el Calb sovint 
van nomenar comtes francs per a la Marca, la gestió política i 
militar, per I'absentisme d'aquests, degué reposar cada cop més 
en famílies de potents del propi país en un sentit ampli, és a 
dir, de Gotia i d'Hispania. Potser per aixo mateix aquests llinat- 
ges renunciaren a la via insurreccional de 826-827 i es decanta- 
ren cap el que Abada1 anomena legitimisme carolingi sense que 
31. Sobre el periode de govern d'aguests comtes a Catalunya vegir R. d'Aha- 
dal. La Catalogne, op. cit.; ídem. Els primers temps, op. cit.; J .  Calmette, Les 
comtes Bernard sous Charles le Chauve. 'Etat acfuel d'une énigme hislorique, 
aM6langes d'histoire de Moyen Age Louis Halphenn, París, 1951, pp. 103-1W; 
M. Chaume, Onfroi, marquis de Gothie. Ses origines et ses attaches familiales, 
aAnnales de Midiir, LII. 1940. PP. 113-136; L. Malbos. La capture de Bernard de 
Septimanie, *Le Moyen Agea, LXXVI, 4.2 serie, Tome XXVI, 1. 1970, pp. 9-13: 
L. Auzias, L'Aquitaine. op. cit., i el nostre Procés de formació, op. cit., 1. pp. 
91.120, i 11, pp. 5-86. 
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aixb fos obstacle, pero, pet a que aquestes families de potents 
gots protestessin a vegades davant l'emperador per les arbitra- 
rietats dels comtes francs que conculcaven les seves lleis tradi- 
cional~. Alguns membres d'aquestes famílies locals assoliren 
també la dignitat comtal: és el cas del comte Sunifred, fill de 
BeHó de Carcassona i pare de Guifré el Pelós, segons la genea- 
logia dlAbadal, de Sunyer d'Empúries i de Galí Asnar?l 
Com Abadal, també nosaltres hem resseguit el capteniment 
d'aquests comtes del s. IX en relació amb l'evolució política ge- 
neral de llImperi, convenquts com estem de que s6n les grans 
contradiccions del sistema englobant les que marquen I'evolu- 
ció dels seus components i en determinen poderosament l'evo- 
lució? La historiografia francesa de principis de segle, molt 
ben representada per Josep Calmette, havia posat la visual en 
les conductes polítiques. Havia observat I'esllavissament pro- 
gressiu de 1'Imperi cap a la fragmentació que, segons el seu diag- 
nbstic, seria el resultat de les ambicions i els desacords dels 
dirigents. Els treballs d'Abadal sobre I'epoca de Lluís el Piados 
i Caries el CaIb se situen bé en aquesta exploració i dictamen." 
Les previsions succesbries vaciNants de l'emperador, les guer- 
res fratricides que precediren i seguiren la seva mort (840), els 
celebres Juraments d'Estrasburg (842) i els tractats de Verdún 
(843) i Mersen (870) són les fites més assenyalades. Pero interessa- 
va conkixer els actors. La historiografia francesa, interesada a ex- 
plicar o il.lustrar la marxa política general, s'havia fixat en les 
primeres figures, les que se suposa que portaven el fil argumen- 
tal. Abadal, interessat a explicar el fenomen que anomena «la 
marxa a la sobiraniar, es fixh en canvi en els comtes de la Mar- 
ca que, en el marc de 1'Imperi o del regne franc occidental, a 
vegades tingueren un paper destacat - e l  cas de Bernat de Sep- 
32. Les protestes dels potents gots contra les arbitrarietats de Bernat de 
Septimhnia es troben a I'Astrbnom, op. cit.. col. 973. Com diu Abada1 (Primers 
comres, op. cit., p. 54). Bernat de Gbtia es passejava pels seus comtats amb 
Infules de rei: in comitaiu suo, quo ut rex ibaf. Sobre Sunifred, R. d'Abadal, 
Diplomes, 11, P. 323-324 i 332-337. Sobre Sunyer, F. Valls-Taberner, Un diplome 
de Charles le Chauve pour Suniare, Camre d'Ampurias-Roussillon, a sobras se- 
lectas de. . .~,  Madrid-Barcelona, 1961, IV. PP. 15-20. Sobre Gali Asnar, R. d'Aba- 
dal, Els comrats de Pallars i Ribagorgh, op. cit., 1, pp. 99.109. També el nostre 
Procés de formoció, op. cit., 1, pp. 99-112, i 11, pp. 11-21 i 169-173. 
33. Hem expressat aquest punt de vista a les conclusions del nostre Pro- 
cés de formncid, op. cit., 11, pp. 121-127. si bé la base documental i bibliogrh- 
fica i els aconteixements que ho fonamenten s'han de buscar en el cos del 
Ilibre, a les pagines citades a la nota 31. 
34. Les opinions d'Abadal es troben en els treballs citats a la nota 26. 
timhnia- a vegades el tingueren més discret --el cas de Suni- 
fred- i a vegades foren ben bé actors de segona fila. 
Abadal, que fila molt prim, distingueix cap els anys trenta 
del s. IX la formació de tres faccions nobilihries amb inciden- 
cia a la Marca Hisphnica: els legitimistes que defensaven les 
disposicions testamenthries de Lluís el Piadós i eren favorables 
a una divisió de 1'Imperi que deixés en bona posició a Carles el 
Calb, fill petit de l'emperador; els unitaris que recolcaven les 
aspiracions de Lotari, el fill gran, a rebre la totalitat de l'herkn- 
cia, i els regionalistes, que reclamaven un rei privatiu per Aqui- 
tania. Sens dubte la qüestió succesoria fou important, i les lluites 
Eratricides ocuparen el deceni 834-844, pero després que els trac- 
tats de Verdun i Mersen consagressin la divisió de I'Imperi, les 
bandositats van seguir a l'interior de cada regne. A la Francia 
Occidentalis continuaren els enfrontaments entre llinatges que 
generalment prengueren la forma de coalicions de descontents 
contra la persona del monarca i la seva política, recalcada, 6s 
clar. per altres faccions. 1 el panorama es complich amb les in- 
cursions normandes i, a la Marca, amb les rhtzies sarraines, que 
revaloritzaren el paper dels comtes com a caps militars de llurs 
districtes. 
De fet, sembla haver-hi un procés de desacumulació de poder 
central i d'acumulació de poder local; i, com més va, les ones 
peten més lluny. Ja Lluís el Piadós va pretendre enviar les tro- 
pes imperials a la Marca el 827, en el moment algid de la revolta 
«visigotista~, i el 828, en tenir noticies de que els musulmans 
preparaven un atac, pero ambdós projectes fracassaren, es diu, 
per la lentitud i desidia dels comtes encarregats del reclutament 
i de la conducció de les tropes. Va caldre prendre represhlies 
contra els negligents, així com confiar més en la capacitat de- 
fensiva de les autoritats 1ocalsU Les fonts semblen indicar que 
aquells anys l'emir i els seus valís prengueren la iniciativa con- 
tra les posicions franco-carolíngies, potser perque sabien de la 
feblesa militar dels seus oponents, reduits a una posició defen- 
siva. Recordem la rhtzia de 841 o 842 que fou aturada per les 
tropes cerdanes del comte Sunifred a les gorges de Ribes; la 
participació de tropes de l'emir en la revolta de Guillem, fill 
de Bemat de Septimhnia, cap el 848-849; la rhtzia de 850 per 
terres de Barcelona i Girona, que defensaren els comtes Aleran 
i Guifré; I'assalt a Barcelona de 852, en el que potser morí el 
35. Annals Reials, a. 8ii i 828; Astrbnom, op. cit., col. 956. 
comte Aleran; la campanya del 856, que culmina amb la des- 
trucció Cuna serie de castells del comtat de Barcelona, alesho- 
res regit pel comte Odalric; i el setge de Barcelona del 861, en 
epoca del comte Unifred.% 
Dels comtes francs als catalans 
La intersecció entre els grans aconteixements político-militars 
del regne franc occidental i els fets d'abast local dels comtats ca- 
talans és el camí que tradicionalment s'ha seguit per explicar el 
procés de desvinculació comtal. Anem a seguir-lo, advertint que 
avui el metode ens sembla insuficient per a explicar el feno- 
men de I'anomenada independencia dels comtats. Després de la 
mort de Lluís el Piadós, l'any 840, i l'entronització de Carles el 
Calb a la Francia Occidental, la inestabilitat política continua 
fins esdevenir fenomen habitual. En terres aquitanes i hispa- 
niques, primer fou la revolta de Bernat de Septimania (842-844) 
i després la del seu fill Guillem (84&850), que obligaren a defi- 
nir posicions i forgaren el monarca a intervenir. Els nomena- 
ments de Sunifred, membre d'una prominent família local, per 
a comte d'urgell-Cerdanya (834) i de Barcelona-Girona-Narbona 
(844), han estat pensats com a maniobres de contrapes de la mo- 
narquia, temerosa de les dissidencies de I'aristocrAcia franca. 
En aquest sentit. la mort de Sunifred (848) a mans de francs 
traidors. com narra la Ilegenda, seria una prova del compro- 
mís legitimista pres per aquest comte i els seus fidels. Res d'es- 
trany que un dia o altre la monarquia reinstaures aquest llinatge 
36. Sobre la ritzia de 841 o 842 les fonts fonamentals s6n Ibn Idarí i al. 
Nuwayrí (J. M. Millis, Hisforiadors ardbics, op. cit., textos 104 i 105). Per a la 
revolta de Guillem, vegis A. Benet, El procds d'independencia de Catalunya 
(897.989). Sallent, 1988. PP. 84-92, que es basa en al-Muqtabis i modifica la cro- 
nologia que nosaltres havíem proposat (Procds de formacid, op. cit., 11, PP. 
24-33) a partir de fonts franques. Les fonts de la Atzia de 850 s6n al-Maqqan 
i Ibn Jaldun (J. M. Millis, Historiadors ardbics. op. cit., textos 107 i 108). La 
carta de sant Eulogi al bisbe de Pamplona (ed. M. Bouquet, Reccueil des his- 
toriens des Gaules et de la France, París. 1749, VII, pp. 581-582) parla de les 
perturbacions d'aquells anys. ~Mauri  Barcinonam, iudaeis prodentibus, capiunt, 
interfectisque pene omnibus christianis et urbe vastata, impune redeunt. diuen 
els Annales Bertiniani per referencia a l'atac de l'any 852. Les noticies de la 
ritzia del 856 procedeixen d'Ibn Idarí, Ibn aldthir, Ibn Jaldun i al-Maqqarl 
(J. M. Millis, Hisiorindors ardbics, op. cit., textos 111-114). Les de la rhtzia del 
861 es troben a al-Nuwayri i Ibn al-Athir (ídem, textos 117 i 118). 
en la dignitat comtal. De moment, Carles el Calb havia premiat 
els serveis de Sunifred donant-li en vida terres i esclaus del fisc? 
A mitja s. IX semblava, pero, que la monarquia recuperava el 
control de la situació política. S'encaminava cap a una divisió 
més gran dels honors comtals a fi d'evitar les aglomeracions 
que donaven massa poder als comtes beneficiaris, i escollia per 
al govern de Barcelona i altres comtats a nobles francs que com 
Aleran, Odalric i Unifred no tenien, en apariencia, arrels direc- 
tes en el país. Aquest és en esskncia el pensament d'Abadal, que 
és molt enraonat. Efectivament, sembla que llavors es tancava 
el cercle obert amb la destitució de Bera trenta anys abans. Es 
com si durant aquest període dues xarxes de fidelitats oposades 
s'haguessin enfrontat a la Marca i en terres ultrapirinenques: a 
un costat els homes de Bernat de Septimania i, després, del seu 
fill Guillem; a l'altre, magnats com Berenguer de Tolosa, Su- 
nifred de Cerdanya i Sunyer i Alaric d'Empúries, que mante- 
nien bones relacions i fins vincles familiars amb els descendents 
de Bera. Ara ja quedava una mica lluny l'enfrontament entre 
gots i francs de 826-827, si és que fou tal, pero alguna cosa devia 
restar d'aquella rivalitat en la mesura en que una facció sembla 
més lligada a la problematica interna de Septimania i la Marca 
que l'altra. Aquestes rivalitats regionals tenien un altre camí d'ex- 
pressió en les intrigues i la lluita política general de la cort i 
del reialme, pero també aquí, inversament, una facció hi sembla 
més ensinistrada que l'altra. 
Triar per a governar el comtat de Barcelona i altres a ho- 
mes aliens a les faccions rivals era, certament, una manera de 
rompre el cercle viciós, pero caldria saber més de la genealogia 
d'aquells comtes. Alguns indicis fan sospitar que, essent homes 
d'origen forani. no eren del tot estranys a l'area catalan+septi- 
mana. Es fins i tot possible que entre els seus avantpassats hi 
hagués algun comte de Tolosa de la primera epoca. A més, uns 
pocs preceptes conservats ens els presenten sol.lícits prop del 
monarca recaptant favors per a famílies godes de la Narbonesa 
i de la Marca que s'havien distingit pel legitimisme. Són uns pre- 
ceptes dels anys 854 i 859 per a membres de la familia vescom- 
tal de Narbona-Rosselló que, segons els estudis genealbgics de 
ponsich, eren descendents de Bera, el primer comte de Barce- 
37. R. $Abadal, Diplomes. op. cit., 11, pp. 332-334. Ens hem referit a La 
llegenda de Guifré el Pelós: L. Barrau i J .  Massó (ed.), Gesta Comitum Bar- 
cinonensium, Barcelona, 1925, pp. 3-5. 
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lona?8 La conclusió no pot ser altra: qui vulgui govemar aquesta 
terra necessita el suport de les families potents de la zona. Quan 
trigaren aquestes a tenir tot el poder a les mans? 
Els anys 852-878 noves revoltes aristocratiques perturben el 
regiment de Carles el Calb; i els comtes de la Marca acaben per 
participar-hi. Odalric, que fou posat al front de comtats cata- 
lano-septimans el 852, seria destituit el 857, potser per suspecte 
de traició. Unifred, que el succeí, perdria el carrec en el curs 
d'una revolta el 865; i Bernat de Gotia, el darrer dels comtes 
francs de Barcelona, seria un dels grans rebels de I'etapa final 
del regnat de Carles el Calb.39 Les dificultats d'aquest monarca 
arribaren a ser tan grans que quan el 877 va reunir una assem- 
blea a Quierzy-sur-Oise, amb l'esperanca d'aconseguir-hi l'ajut 
dels seus vassalls per a emprendre una expedició a Italia, els 
grans, entre els quals Bemat de Gotia, refusaren d'acudir-hi i 
es revoltaren. Finalment, el rei feu la seva expedició pero amb 
el concurs de la petita i mitjana noblesa i al preu de grans con- 
cessions polítiques. Morí durant el retom, i les revoltes conti- 
nuaren contra el seu successor Lluís 11 que conseguí, no obs- 
tant. destituir Bemat de Gotia (878).# 
Els anys seixanta i setanta del s. IX foren decissius per a la 
petita historia política dels comtats catalans perque fou llavors 
que arribaren al poder uns comtes als quals les circumst&ncies 
permeteren de transmetre el poder hereditariament. Es forma- 
ren així unes dinasties (fonamentalment tres) que, molt aviat, a 
finals del s. IX i principis del x, s'apropiaren de la dignitat com- 
tal i de les prerrogatives inherents. Comenqava així el que Aba- 
da1 en deia xmarxa a la sobiraniaa. Abans de reflexionar sobre 
el procés, situem, pero, aquests homes sobre el terreny. Els 
comtats de Pallars i Ribagorca, tradicionalment governats pels 
comtes de Tolosa, se'n separen el 872, quan el comte tolosi Ber- 
nat 11 fou mort pel seu oponent Bernat 111. Llavors apareix al 
front d'aquells comtats un comte anomenat Ramon 11 que pro- 
bablement procedeix de Bigorra. A Empúries, Sunyer 11 i el seu 
germi Dela ostenten la dignitat comtal o bé des del 862, quan 
38. R. d'Abada1, Diplomes, op. cit., 11, p. 347.348; CI. Devic et J. Vaissete, 
OP. cit., 11, Pr. 151-LXXXII, cols 308-310, Pr. 152.LXXXII1, cols. 311-312: R. d'Aba- 
dal, Diplomes, op. cit., 11, PP. 352-354. 
39. Ens hem ocupat de I'hpoca de govern d'aquests comtes al nostre 
Proc4s de formació, op. cit., 11, p. 45-06. 
40. L. Halphen, op. cit., ,PP. 32&331; R. d'Ahadal, Primers comtes, op. cit.. 
PP. 58-63; L. Auzias, L'Aquitarne, op. cit., PP. 393-396. 
s'inicia la revolta d'unifred, o bé des del 878, quan la monar- 
quia liquida els honors de Bernat de Gotia. Pero el més agra- 
ciat és Guifré el PeIós, fill de Sunifred, que el 870 rep el govern 
d'Urgell-Cerdanya, comtats als quals el 878 afegeix Barcelona i 
Girona." Carles el Calb i Lluís 11 foren els monarques artífexs 
d'aquestes investidures que representen el triomf de l'aristocra- 
cia muntanyenca i local, catalano-septimana, sobre la prepotent 
aristocracia franca. Aquestes investidures també obren una nova 
fase en i'esmicolament de I'Estat carolingi. 
11. DESESTRUCTURACI~ DE L'ESTAT ANTIC 
Poder polític i sistema social 
Gs hora de deixar la lletra menuda i reflexionar sobre el pro- 
cés. Abada1 i la historiografia del seu temps ho tenien clar. La 
historia la fan els dirigents diu el mestre, per consegüent la in- 
dependencia comtal la van construir l'aristocricia i la monar- 
quia amb les seves lluites i rivalitats. El poder i les batalles pel 
poder havien de ser el fil argumental. Les ambicions de poder, 
la ra6 última del procés. Aixo no obstant i'aplicació d'aquesta 
teona plantejava alguns problemes. El més important era I'a- 
parent absencia d'una voluntat independentista, de sobirania, 
entre aquells Ilinatges autbctons que van arribar a la dignitat 
comtal i s'hi van quedar precisament en premi a llur fidelitat 
a la dinastia de Carlemany. Abada1 resol la paradoxa dient que 
el sentirnent independentista és molt posterior a la independen- 
cia; que aquelles famílies quasi es van fer sobiranes per forca, 
a mesura que la monarquia s'allunyava i s'empetitia, víctima de 
les conspiracions de I'alta aristocracia franca. Aquí, a distancia, 
els comtes del s. X, avancaven en solitari davant l'espectacle 
Ilunya de reis deposats, i1.legítims i titelles a mans de bandols 
aristocratics." Historiador f i  i intelligent, Abada1 sabia el que es 
41. R. d'Abadai, Els temps i el regimenf del comfe Guifred e2 Pilds, Saba- 
dell, 1989; ídem, Primers comfes, op. cit., pp. 41-50 i 5947: ídem, Els comtats de 
Pallars i Ribagorca, op. cit., 1, pp. 7681; J. M. Salrach, Procls de formacid, op. 
cit., 11, PP. 170-171. 
42, La inexistencia d'un esperit nacional que fes de motor de la indepen- 
dencia i I'opinió de que -la sobirania comtai nasqué per I'horror al buit poli- 
tic., és a dir, per l'ectipsi de la monarquia rnés que no pas per voiuntat deis 
comtes han estat opinions fermament defensades per Abadal (Primers comfes, 
op. cit., PP. XIV, 226.231. 234-240, 267, etc.). 
deia. Possiblement veia que aquells petits comtes catalans, p e  
sats a governar una terra de frontera, sentien tots els temors 
de la soHitud, i que precisament per aixb es van aferrar molt 
temps -i no sense vaciiiacions- al mite carolingi. Potser hi ha 
més. Potser hi ha la intuició de que els comtes catalans prete- 
nien apropiar-se del chrrec sense rompre formalment els vin- 
cles de dependencia amb els carolingis, el que hauria portat a 
unes relacions polítiques de caracter feudal. 
El progrés de la historia sols s'obté afinant-la diu Abadal." 
Ens invita aixi a dir-hi la nostra. Per nosaltres el problema és 
com portar l'explicació més enrera de la voluntat dels dirigents, 
perque no deixa de ser sorprenent que una aristocracia que va 
construir un Imperi s'apliqués tant eficacment a destruir-lo. Pot- 
ser el camí sigui retornar la materia política a l'interior del sis- 
tema social, que en la nostra hipbtesi, tal com s'ha dit al prin- 
cipi, és encara un sistema de tipus antic. Les estructures socials, 
econbmiques, polítiques i ideolbgiques que el componen es tro- 
ben de temps immerses en un procés de descomposició-recom- 
posició a través del qual el sistema ve11 acabara per desapareixer 
i un de nou, el feudalisme, es gestar&. Pierre Bonnassie ha afi- 
nat en la cronologia identificant el moment final, quan les bri- 
des fallen i tot es precipita. Es la revolució feudal de mitjans 
del s. XI." Perb abans l'edifici s'ha podnt i les bigues ja han co- 
mengt  a caure. 1 és que els components de la materia histbrica 
respiren a ritmes diferents. Els canvis socials i econbmics acos- 
tumen a ser lents, pero la pressió que operen sobre la política 
es persistent. Les forces politiques acostumen a respondre a bat- 
zagades. fis la precipitació de la política. Un moment arriba en 
que tot sembla que hagi canviat, la societat. l'economia i la po- 
lítica, perb, si la mutació no ateny el nivell de la mentalitat i la 
ideologia, el sistema, que és un tot, no haura canviat. 1 aquest 
nivell és el més resistent. Avui ho sabem més que ahir: un sis- 
tema no canvia només canviant les relacions de producció. 
Aquestes breus reflexions tebriques ens poden ajudar a pen- 
sar els canvis de llAntiguitat Tardana, tradicionalment anome- 
nada Alta Edat Mitjana. Els primers provenen del treball: el 
procés de crisi de l'esclavisme amb les emancipacions i les fu- 
gides d'esclaus fenomen encara present als comtats ~atalans:~ 
43. R. d'Abadal Primers comtes, op. cit., pp. 54 .  
44. P. Bonnassie. Cafalunya mil anys enrera (segles X-XZ), Barcelona, 1979-81, 
2 vols., 11, PP. 102-105. 
45. A la documentacib catalana dels segles JX i x encara hi ha forces refe. 
La impressió és que les referencies minvants a servi en els do- 
cuments dels segles IX i x corresponen a una minva de l'explo- 
tació de la ma d'obra esclava i a un correlatiu augment del re- 
gim de la tinenca. Un altre canvi de fons és la caiguda o degra- 
dació de la fiscalitat directa, fenomen que potser es produí en 
epoca visigoda i es consuma arran de la invasió musulmana i 
la conquesta carolíngia. En els comtats, doncs, es deuen per- 
cebre més aviat impostos indirectes. Alguns judicis promoguts 
per comtes i bisbes contra comunitats pageses indiquen aquesta 
dificultat dels poders públics per sotmetre els lliures a tribu- 
tació directa." Ja hem dit més amunt que la creació d'uns im- 
postos eclesiastics deu res~ondre a un intent per part de les 
autoritats d'apedacar el depauperat sistema fiscal. De que vivia, 
doncs, l'aristocricia ens pregunthvem més enrera? Dhiem, del 
treball minvant dels esclaus, d'uns ingressos fiscals que s'esmu- 
nyen i d'uns pagaments rendals -de les tinences- que prenen 
gradualment el relleu, o s  I'avanc de les relacions feudals de pro- 
ducci6, pero encara no és el sistema feudal per tres raons: 
1) perque, en el pressupost de l'aristocracia, no és segur que els 
ingresos procedents del treball dels servi i de la fiscalitat -ele- 
ments estructurals antics- pesin ja menys que eis ingressos en 
concepte de renda -element estructural deudal-; 2) perquh 
sembla probable que la part majoritbria de la classe productora 
estigui integrada per petits aloers, lliures totalment o majori- 
rkncies a servi i mancipia. Exemples d'alliberament 8esclaus se'n troben als 
testaments de gran personatges com, per exemple, el comte Sunifred de Cer- 
danya (P. de Marca, op. cit., ap. 104). La idea de que hi havia fugides d'esclaus 
o de que se'n contemplava la possibilitat procedeix de la carta pohla de Car- 
dona atorgada per Guifré el Pelds: aEt si servus aut ancilla venisset inter eos, 
aut aliquis omo cum alienam uxorem aut sponsa, aut latro inieniosus, aut ali- 
quis falsator ve1 criminosus, securus stetisset inter omnes alios abitatores sine 
aliqua dubitationen (J. M. Font Rius, Cartas de población y franquicia de Ca- 
taluña, Madrid-Barcelona, 1969-83, 2 vols., 1, p. 8). 
46. L a  caiguda de I'impost directe sembla un fenomen general d'kpoca 
germhnica (Ch. Wickham, The oiher transifion from the Ancient World lo Feu. 
dalism, nPast and Presentu, 103, 1984, pp. 18-22). tanmateix, a partir d'alguns 
indicis continguts en: documents catalans d'kpoca carolingia, es pot pensar 
que a Hisphnia o a la Tarraconense la supervivkncia degradada de la fiscalitat 
directa fou més notable que en altres llocs (P. Bonnassie, Catalnnya. op. cit.. l. 
PP. 134.140, i J. M. Salrach, La renta feudal en Catatuña en el siglo X I I  - e n  
premsa-). Judicis per a restablir, imposar o mantenir la fiscalitat directa a 
M. 1. Simó, Aportación a la documentacin condal catalana -siglo X-, aMisce- 
lbnea de Estudios dedicados al profesor Antonio Marin Oceten, Granada, 1974. 
i J. Villanueva, Viaje literario a los iglesias de España, Madrid-Valencia. 1803- 
1852, 22 vols.. XIII, ap. 18. Per tot el relatiu a la fiscalitat altmedieval, vegis J. 
Durliat, Les finames publiques de Diocletien a w  Carolingiens (284489). Jan Thor- 
becke Verlag, Sigmaringen, 1990. 
tariament de sostracció rendal; i 3) perque, com deiem abans, 
fins que els canvis en les relacions de producció no vagin seguits 
d'altres en I'esfera economica mateixa i en la política i mental 
no haurem assistit a la gestació d'un nou sistema. 
El creixement desestructuranf 
En una altra ponencia es parlar& detalladament d'economia 
i societat. No m'hi entretindré, doncs, pero em concedireu que 
no pugui explicar els capteniments polítics sense raonar sobre 
el que penso que son les impulsions de fons de la mutació po- 
lítica i el marc de joc que el sistema social ofereix, determinant- 
ne poderosament el desenllac. Parlem un moment d'economia. 
L'kpoca carolingia és una epoca de creixement. Aixo sembla clar. 
A finals del s. VIII trobem les primeres notícies d'aprisions d'his- 
pani a Septimania; a continuació les referkncies d'eixarmaments 
s'estenen per tots els comtats de la Marca Hispanica durant el 
s. IX, arribant al punt algid al darrer quart de segle al comtat 
d'Osona; finalment, la paraula aprisio minva percentualment en 
eIs documents de la primera meitat del s. x fins desapar6ixer 
gairebé del tot a partir del 950:' & possible establir alguna mena 
de relació entre aquest creixement i l'evolució política? Intenta- 
rem demostrar-ho. Segurament hi ha relació causal entre les 
emancipacions de servi i la minva de sostracció fiscal, d'una ban- 
da, i el creixement, de I'altra. També les mutacions d'ordre fa- 
miliar, singularment I'emergencia de la familia nuclear com a 
comunitat domestica de residencia, producció i consum, van 
coadjuvar al creixement, perquk aquestes petites empreses pa- 
geses, molt alliberades de pressió tributaria i de vincles servils, 
van poguer-se aplicar a produir per a les seves necessitats. La 
impressió és que hi ha un relaxament de les cotilles antigues que 
permet al camp respirar. Els pagesos es mouen més que abans: 
rompen erms al voltant dels vells terrers i els més agosarats 
emigren cap els agri deserti de la frontera. Tot plegat planteja el 
47. J. M. Salrach, Défrichement et croissance agricole dans la Septimanie 
et le nord-es2 de la Péninsufe Ibérique, &entre Culturel de l'Abbaye de Flaran. 
Dixiemes Journées Internationales d'Histoire, 9, 10, 11. Septembre 1988x. &a- 
ran*, 10, PP. 133-151.. 
48. J. M. Salrach, Conquesta de I'espai agrari i conflicter per la ferra a la 
Cafalunya carolíngia i comtal, ~Coiloqui Internacional Hug Capet (987-1987). 
Barcelona, 2-5 de juliol de 1987. (en premsa). 
problema del desti de l'excedent. A l'Antiguitat clhssica, ja ho 
sabem, la ciutat, ckllula bhsica de I'Estat, era el pop que drenava 
els recursos del camp per la via de l'impost. El s. IX i X, aquesta 
mateixa ciutat s'ha empetit i encara que segueixi essent centre 
polític, residencia de comtes i bisbes, deu drenar del camp molt 
menys que abans. Aixb té tres conseqüencies: 1) una conse- 
qükncia d'ordre conjuntural, que ja coneixem, la injecció al crei- 
xement agrari; 2) una conseqü&ncia d'ordre estructural, el nai- 
xement del mercat pbpriament dit, o en tot cas els orígens del 
mercat medieval, fruit del desenvolupament de la producció di- 
recta i l'intercanvi a I'interior del camp, i 3) una conseqükncia 
d'ordre polític, les condicions per a l'establiment de la futura 
senyoria. 
Pasem ara ja al pla polític. El creixement dels segles IX ix 
arreu &Europa va acompanyat d'inflació." Per alguns grups so- 
c i a l ~  deu ser una amenaca de desclassarnent; per a altres, un es- 
timul a la cobejanca. La petita i l'alta aristocracia n'han de re- 
sultar afectades. Els potents de les comunitats rurals no sembla 
que puguin tirar gaire dels canals fiscals tradicionals per captar 
l'excedent dels seus veins. Més aviat s'hauran de refiar de les 
seves reserves patrimonials, vull dir el treball dels semi, les ren- 
des dels tenents i les aprisions que puguin fer, a més dels im- 
postos eclesiAstics que puguin desviar. Perb les rendes, augmen- 
taran al ritme del creixement? A la llarga la petita noblesa o 
I'alta pagesia, sentint-se amenacada de desclassament, reaccio- 
nara violentament llan~ant-se sobre la producció de les comu- 
nitats aloeres. Aixo, que va passar més o menys arreu de I'Occi- 
dent carolingi o post-carolingi entre 950 i 1050, va involucrar, 
dividint-la, a l'alta aristocracia. Aquests conflictes, amb totes 
les matitzacions que es vulgui, semblen posar fi al llarg procés 
de desestructuració del sistema antic i de gestió del feudal, és 
clar, sempre que entenguem per sistema un conjunt coherent 
d'estructures.' Tanmateix, molt abans que esclatessin aquestes 
49. No 6s casualitat que el$ documents dels segles IX-XXI continguin refe 
rhuciff creixents al mercat (J. Vilii, Notes sobre el poblament catalh medieval. 
El mercat, «MisceBiinia Puig i Cadafalchn, Barcelona, 1947-51, 1, PP. 225.251). 
Sobre l'alga de preus, vegis G. Feliu, Las ventas con pago en moneda en el 
condado de Barcelona hasta el año 1010, *Cuadernos de Historia Económica de 
Cataluñaa, V, 1971, PP. 9-41. i P. Bonnassie, Catatunya, op. cit., 11, pp. 356-360. 
50. La idea de que el pas definitiu al feudalisme es va fer a través d'una 
ruptura revolucioniiria 6s una conquesta de la bistoriagrafia francesa, repre 
sentada, sobretot, per G. Duby (La sociétd a w  XIe et Xlle siecles dans la ré- 
gion mdconnaise. París, 19711, P. Bonnassie (Catalunya, op. cit.) i G. Bois. op. 
cit.), que així s'ailunyen de la visió mes evolutiva de Marc Bloch. 
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revolucions feudals, característicament locals o regionals, i per 
aixo amb fort protagonisme de la petita noblesa, va ser Salta 
aristocracia la que va fer la Feina d'esberlar llEstat, garant de 
continuitat del sistema. Més enrera, en explicar les guerres fra- 
tricides i les rebeilions de l'epoca de Lluís el Piadós, Carles el 
Calb i Lluís 11, hem vist com va ser. Ara, per explicar per que, 
ens cal retomar a la intersecció entre la política i l'economia. 
L'alta aristocracia laica i eclesiastica va crear 1'Estat carolingi 
amb l'esperanca que fos instrument per a mantenir l'ordre so- 
cial i repartir recursos entre els seus membres. L'observació del 
moviment social i polític permet suposar que no va poguer com- 
plir eficacment la funció i potser per aixo i'aristocrkcia Saban- 
dona. Es clar que el procés és dialectic, i també s'ha d'invertir 
l'ordre de factors. L'aristocrkcia demanava recursos a SEstat 
-terres i drets-, pero tenia els seus propis recursos patrimo- 
nial~:  domínis que explotava per la renda i I'esclau. La thctica 
de l'aristocracia, explicada per Chris Wickham per a l'epoca 
baix-imperial i germanica, consistia en tirar de SEstat per am- 
pliar patrimoni, és a dir, privatitzar recursos públics i personi- 
ficar el p~de r .~ '  Naturalment, per aquest camí, el pastís estatal 
s'aprima i aixo, en una societat que tot just comenca a sortir 
dúna depressió multisecular, genera (o accelera) dues formes 
més avias successives de reacció. 
Primer, els grans conspiren i es barallen entre ells pel repar- 
timent de chrrecs i prebendes, després. més descaradament que 
abans, es llancen a expropiar la pagesia del fruit del seu treball. 
Anem per parts. Com els merovingis i els seis gots de Toledo, els 
carolingis deuen tenir pocs recursos tributaris, per aixb han de 
posar la mh al que resta de les terres fiscalsí Pero la fidelitat 
és cara; cada vegada s'ha de pagar millor. Així les donacions de 
béns en plena propietat de la monarquia als seus agents aug- 
menten en detriment de les concessions beneficikries, i l'Estat 
es buida de contingut material per esdevenir gradualment super- 
51. Ens referim al treball citat a la nota 46. 
52. La lectura dels diplomes carolingis per a Catalunya, recollits i editats 
per Abadal, mostra molt clarameni aquest decpullarnent o repartimeni de re- 
cursos de 1'Estat que s6n patnmonialitzats per particulars i institucions ecle- 
sihstiques. 
estructura jurídica i ideolbgica. Amb raó Abada1 parlava de vacil- 
lació en referir-se a Yactitud dels comtes, bisbes i abats catalans 
del s. x que encara van visitar als darrers carolingis, uns reis 
que ja no tenien autoritat material i política.13 A la llarga, 1'Es- 
tat que es queda sense recursos deixa de complir la seva fun- 
ció distribuidora, i l'aristocracia se'n desempallega perquh, lluny 
de servir-la, acaba essent un fre als seus propbsits de reproduc- 
ció de I'hegemonia social. 
Caiguda la fiscalitat directa, segurament cap el s. VII o VIII, o 
molt depauperada, en una societat notablement basada en l'au- 
toconsum, els impostos indirectes no poden oferir compensació 
suficient. També deu ser difícil restablir nivells tributaris ante- 
r i o r ~  en una societat antiga basada en les nocions de propietat 
i llibertat, i en una justicia pública que es regia per cbdexs es- 
crits, acceptava testimonis orals i tendia a considerar com a si- 
tuacions consolidades, de dret, les que duraven més de trenta 
anys. De fet, en la lbgica politica del sistema s'inscrivia el man- 
teniment de cadascú en el seu status (lliure, esclau, tributari, go- 
vernant), que vol dir manteniment de drets i obligacions, per ai- 
xb 1'Estat no pot forcar un increment substantiu de la fiscalitat, 
rnalgrat el s. IX s'entri en una fase de creixement. En resum, a 
través de les seves instancies, i de manera contradictoria, l'es- 
fera política pretén regir l'economia i la societat, el qual equival 
a exercir una acció de frenada sobre l'evolució social. Per aixb 
el creixement que pel seu propi impuls és activador de forces 
socials i despertador de cobejances resulta políticament deses- 
tabilitzador. 
Finalment, impulsat des de baix pel desenvolupament de les 
forces productives i consumat des de dalt per revoltes aristocra- 
tiques, el s. x es produira el trencament de les regles de joc, 
amb la ruptura de la carcassa política, l'esquarterament de 1'Es- 
tat carolingi i la definitiva territoriaiització de l'aristocracia. En 
aquest sentit, la formació dels principats territorials a Franca" 
53. Referint-se a la segona meitat del s. x, Abada1 escriu que «el poder 
del rei s'esvaneix. S'esvaneix perb no ha desaparegut del tot; es nota en les 
actuacions comtals una certa vacillació, la supervivhncia de vegades de la idea 
del poder reial eminent encara viu. Es molt instructiu seguir les manifestacions 
d'aquelta vaciflació. La mCs colpidora en el sentit propici al manteniment d'un 
poder reial 6s la continuitat en la recaptació de preceptesu (R. d'Abadal, Pri- 
mers comtes, op. cit., p. 298). 
54. Del tito1 de I'obra clasica de J.  Dhondt (Etude sur la nuissance des 
principautés territoriales en Frunce, IXe-Xe siecle, Brugge, 1948) que tant citava 
Abadal. 
o la independencia dels comtats catalans seria la formula de re- 
canvi buscada o trobada per l'aristocracia per a mantenir la seva 
hegemonia. Es corn si aquells llinatges tinguessin l'esperanca de 
dirigir millor el joc en un camp més petit. Pero, dividit I'Estat, 
dividit el pastis, per aixb durant el s. x i I'xI, encara el problema 
va seguir essent el de corn captar l'excedent del creixement i re- 
partir-se'l. Res d'estrany que les tensions socials i els conflictes 
entre families de la noblesa seguissin fins a trobar la formula, 
diguem estabilitzadora, de la senyoria, sobre la qual es basaria la 
reestructuració de l'ordenament politic. 
Tot aixo pot semblar massa teoric, pero crec que se sitúa en 
el camí estret entre la teoria i I'erudició. A la base, hi ha una 
lectura de documents de la que n'oferirem algunes proves. Els 
diplomes carolingis per a Catalunya, escrupulosament editats 
per Abadal, mostren el paper dels monarques, caps de 1'Estat. 
corn a distribuidors de recursos públics. Els agraciats, membres 
de l'aristocracia laica i eclesiastica que exerceixen funcions pú- 
bliques, reben en recompensa de serveis concessions beneficia- 
ries o en propietat de terres fiscals, esclaus del fisc, drets pú- 
blics i erms per aprisionar. D'aquests preceptes els que alie- 
nen béns i drets fiscals parlen ja e1 IIenguatge del feudalisme, 
perque fan possible la privatització o alienació de la funció pú- 
blica en privatitzar-ne o alienar-ne la base material. El nombre 
i freqüencia dels preceptes decreix durant el s. x, corn a testi- 
moni indirecte d'aquella desestructuració de 1'Estat de que par- 
lavem. També és significatiu veure corn el contacte personal o 
per intermediaris entre i'autoritat central i les mhximes autori- 
tats locals, els comtes, s'aprima fins a trencar-se: els comtes 
reben pocs preceptes amb caricter personal, pero abans del 900 
en recapten molts per a l'Església i per a particulars. No menys 
important és adonar-se que els darrers recaptadors de precep- 
tes, la segona meitat del s. x, són els eclesiastics, talment corn 
si ells, que consagraren la dinastia, fossin els darrers en aban- 
donar-la. Es clar que hi deu haver una raó material: treient pro- 
fit de la seva posició en e1 sistema, els jerarques de 1'Església 
obtenen uns privilegis d'immunitat que, de fet, venen a modifi- 
car, en profit propi i en detriment de I'autoritat comtal, la dis- 
tribució de béns i drets públics a I'interior dels comtats. 
Els diplomes carolingis per a Catalunya segons i'edició de Ra- 
mon $Abadal: 
Anys Institucions Particulars Comtes Total 
eclesiastiques 
780850 28 21 3 52 
851-900 29 13 1 43 
901-950 9 6 1 16 
Total 78 40 7 125 
Fiscalitat i conflictes 
Els diplomes carolingis i un conjunt molt ric d'escnptures 
judicials mostren, per últim, les disputes polítiques i les tensions 
socials per la captació i distribució de I'excedent en aquella eta- 
pa de creixement i transició. Les fonts del s. rx mostren, sobre- 
tot, les disputes a I'interior dels sectors dirigents, el lligam entre 
l'alta política de 1'Imperi i I'evolució política a la Marca i la par- 
ticipació de tota I'aristocracia en el procés. Que les baralles pel 
poder, les bandositats nobiliaries i les anomenades guerres ci- 
v i l ~  de I'Estat carolingi encobrien ambicions clarament mate- 
r ia l~ ,  ho proven preceptes com el de Lluis el Piadós, de 834, per 
a la seu de Girona rescabalant el bisbe de les perdues infringi- 
des en el domini de la seu pels homes del comte Berenguer du- 
rant les passades 1luitesU El mateix va fer Carles el Calb, el 844, 
en retornar al bisbe Gomar la propietat de la vila $El Far que 
el comte Bernat, rebel, li havia arrebassat." Més diafan encara: 
el 862, en plena revolta del comte Unifred, Carles el Calb el va 
desposseir de béns fiscals que va donar al comte Sunyer i al 
55. qPropter infestationem malivolorum hominum sub nostra tuitione et 
inmunitatis defensione constituissemus» (R. drAbadal, Diplomes, op. cit., 1, pp. 
17hl7d> 
--" .- . ,. 
56. mEt villa que vocatur Fam,  quam sua voluntate et nulla predicte ec- 
clesie utilitate quondam Bernardus comes quodammodo cornutando seu w n -  
cambiando sepenominate matri ecclesie inreverenter subtraxerata (R. d'Abadal, 
Diplomes, o p .  cit., 1, PP. 125.130). 
bisbe Frodoí de Barcelonan També el 877 el mateix Carles el 
Calb va donar al comte Oliba de Carcassona les propietats que 
havia confiscat a l'infidel Miró, un descendent del comte Bera 
de Barcelona.'@ Els exemples podrien continuar, pero són sufi- 
cients per a mostrar que allb que enfronta els homes del gran 
poder és la possessió i distribució de les bases materials d'a- 
quest poder. De passada els documents indiquen que les diguem- 
ne fidelitats es paguen cares: els béns confiscats a un rebe1 s6n 
donats, aparentment en propietat, a un fidel. Així 1'Estat s'em- 
pobreix. 
Quan un comte 6s desplacat del poder per collocar-hi un altre 
és perque la monarquia i l'aristocracia estan jugant aquesta par- 
tida per la distribució de recursos. Per aixo, quan, quinze anys 
enrera, seguint Abadal, dividíem els nobles involucrats en les 
lluites dels anys trenta i quaranta del s. rx en unitaris, Iegitimis- 
tes i regionalistes en funció d'unes fidelitats personals als mem- 
bres de la dinastia carolingia, o d'un sentiment pre-nacional, i ho 
feiem com un cami per explicar la crisi de l'Estat carolingi i la 
independencia comtal, ara em penso que no trascendíem gaire 
el simple nivel1 de~cr ipt iu .~~ 
Aquestes contradiccions secundaries del creixement o en part 
motivades per el1 es plantegen a diferents nivells. Ja em vist la 
intervenció directa del monarca. Vegem ara com és sollicitada. 
L'any 812 una nombrosa delegació d'hispani es trasllada a la cort 
de Carlemany per protestar de les extorsions a que els comtes 
els sotmeten. L'emperador, que sabia quina era la seva funció 
política de garant del sistema, dicta un precepte manant als 
comtes de la Marca i de Septimania que restituissin als hispani 
les aprissions que injustament els havien pres i que no els im- 
posessin prestacions rendals per les seves terres. L'argument 
dels comtes era que els aixarmaments dels hispani s'havien fet 
sobre terres ermes que per principi pertanyien al fisc. Per tant, 
les tenien per benefici fiscal, i, com que ells eren els adminis- 
t rador~ dels béns del fisc a llurs comtats, bé podien desposseir- 
los o imposar-lis carregues fiscals. L'argument dels hispani, as- 
sumit per Carlemany, era que els erms els havien aprisionat 
57. R. d'Abadal, Diplomes. op. cit., 1. PP. 66-67, i 11, PP. 355-358. 
58. "&e res sitae sunt in Gotia, id est omnes alodes, qui fuerunt olim 
Mirone infideli nostro filio Berani et ob illius infidelitatem in ius et domina- 
tionem nostram legaliter devenerunta (Cl. Devic et J. Vaissete, op. cit., 11, Pr. 
1944VII. wls. 389-391). 
59. Procls de formació, op. cit., 1, P. 91 i ss. La visi6 d'Abadal a La Cara- 
logne. op. cit. 
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d'acord amb la llei goda que dóna la propietat al primer ocu- 
pant i amb i'autorització del propi monarca? interessat a refor- 
car el poblament i la defensa de la frontera concedint llibertat 
als seus pobladors: aprisionadors i guerrers. Qui eren, doncs, 
aquests hispani? Segurament eren petita aristocracia local, con- 
cepte deliberadament ambigu que vol dir aqueils que no treba- 
llaven la terra amb les seves mans o que només ho feien par- 
cialment perqut? tenien sewi i pagesos depenents, feien funcions 
militars específiques i treien alguna mena de profit dels recur- 
sos fiscals, comencant per la propia explotació dels erms. La si- 
tuació es planteja de nou I'any 838 quan el comte Bemat de 
Septimania, a l'assemblea reial de Quierzy-sur-Oise, fou acusat 
per nobles hispano-septimans de conculcar els seus drets?' El 
desenllac ja sabem quin va ser: Bernat va persistir en la seva 
actitud col~locant-se gradualment fora de la llei. 
Gs ben significatiu que aquesta lluita entre sectors aristo- 
cratics per la distribució de recursos es plantegi des dels inicis 
de l'establiment del domini carolingi a Catalunya! 1 la lluita 
continua fins l'extinció del domini franc, probablement perqut? 
és element causal de tot el procés polític. Si bé es mira, deu ser 
la mateixa naturalesa de lluita que dos segles abans afeblia i di- 
vidia el regne got de Toledo. Fet i fet devia ser el mateix sistema 
en descomposició. 
La histonografia, servint-se de diplomes, annals i cronicons, 
tradicionalment s'ha fixat en els conflictes que involucraven la 
monarquia. La documentació de caire judicial, en canvi, mostra 
d'una manera més directa els protagonistes principals disputant- 
se poder i recursos sobre el terreny. Aquí YEsglésia, columna 
vertebral de I'Estat, n'és protagonista important. L'any 842 el 
bisbe Gomar de Girona i el comte Alaric d'Empúries es barallen 
pel ter5 del teloni i del pasquari, recursos fiscals del comtat 
d'Empúries. que Lluis el Piadós havia cedit a la seu g i r ~ n i n a . ~  
L'any 862 són dos membres de l'aristocracia laica els que s'en- 
fronten per la possessió de la vila de Sedret, a la Cerdanya: un 
descendent del comte Gali Asnar i un fidel del comte Salomó 
que basen els seus arguments en i'origen alodial, el primer, i 
60. R. d'Abadal, Diplomes, op. cit., 11. pp, 312.314. En aquest i altres pre- 
ceptes I'emperador no fa referencia explícita a la llei dels gots perb si a la 
practica de I'apdsió amb I'adquisició del dret de plena propietat al cap de 
trenta anys. que s'hi basa. 
61. Astrbnom, op. cit., col. 973. 
62. P. de Marca, op. cit., ap. 16. 
fiscal, el segon, del bé disputatP) L'any 865 el monestir de la 
Grassa disputa a un fidel del comte Salomó la possessió &un 
alou de Prada del Conflent que el monestir havia aprisionat i 
que el comte considerava un bé fiscal del que en podia dispo- 
~ a r . ~  L'any 868 l'esmentat comte Salomó discuteix als monjas 
de Cuixa la propietat de tres viles que uns descendents del com- 
te Bera havien donat al cenobi. L'argument del mandatari del 
comte era que els descendents de Bera no podien donar el que 
no els pertanyia perque es tractava de béns fiscals dels que no- 
més en tenien l'usdefruit o benefici. El monestir contraargu- 
menta que eren alou dels donantsPr 
L'origen alodial o fiscal de les terres en disputa sembla ser 
també l'argument de base en els judicis que el s. IX van enfron- 
tar els bisbes de Girona amb possessors de terres de Bascara, 
Fonteta i altres localitats empordaneses del domini de la seu. 
A vegades, com a Bascara, és la comunitat pagesa la que s'en- 
fronta al mandatari del bisbe arnb l'argument de l'alodialitat ad- 
quirida per aprisió, pero perd perque la seu exibeix preceptes 
carolingis de confirmació i donació de terres, presumptament 
fiscals. A Fonteta, l'any 850, és un particular, segurament un 
potent local, que defensa una aprisió paterna contra el manda- 
tari del bisbe que diu que aquelles terres eren d'origen fiscal 
i no alodiaL6' 
La documentació del s. IX 6s molt més rica sobre aquests con- 
flictes, i aquí hi ha una línia de recerca que s'ha de seguir. De 
moment, considerem que ens diu aquesta documentació. Fona- 
mentalment cinc coses: 1) Són els monarques i els comtes, com 
a principals autoritats, els que distribueixen els recursos públics 
entre l'aristocracia. 2) El poder sobre els homes, les terres i l'ex- 
cedent encara sembla venir més de dalt, de la instancia política, 
que de baix, de la instancia economica; en tot cas, no n'hi ha 
prou amb ser un potentat per accedir als recursos públics. 3) Els 
recursos públics semblen ser el bé més apreciat, per aixb els po- 
derosos es barallen per posseir-los o per accedir al poder que els 
63. J .  Traggia, Discurso hisfórico sobre el origen y sucesión del reino Pi- 
renaico hasta Sancho el Mayor, -Memorias de la Real Academia de la Histo- 
rian, VI-3. 1805, PP.  56-57. 
64. B.  Alart, Cartulaire Roussillonnais, Perpignan, 1884 PP .  1.6. 
65. C1. Devic et J .  Vaissete. op. cit.. 11, Pr. 169, cols. 346347. 
66. R. Marti, Ln integració a I'aalou feudal. de la seu de Girona de les fer- 
res beneficiades pel nrBgim dels hispansn. Els casos de B d c a m  i Ullh, se- 
gles IX-XI ,  uEstudi General*, 5-6, 1985-86, PP. 49-62. 
67. P. de Marca. op.  cit., ap. 21. 
distribueix. 4) La terra fiscal, que és cada vegada més el prin- 
cipal dels recursos públics, és sotmesa a un constant procés de 
desgast per privatitzaeió o dcsestatització, perque SEsglésia ma- 
teixa, que tant sovint empra l'argument de Sorigen fiscal de 
les seves terres, persegueix sempre mantenir-ne la vinculació 
i sostreure-les als processos distributius de 1'Estat. 5) Els ar- 
gumcnts sobre I'origen alodial o fiscal de les terres, per qui els 
invoca. són només un camf per a justificar-ne la fruició, com més 
permanent millor, i aixb, és clar, s'aconsegueix convertint la 
terra fiscal en alodial. Al meu entendre, tot plegat té una sola 
lectura; és aquesta: el s. IX SEstat de tipus antic encara és pre- 
sent dirigint el1 mateix la seva prbpia desestructuració perque 
sóns els seus propis agents els que juguen el joc de despullar-lo, 
en el ben entes que despullar el ve11 és una manera de vestir el 
nou. Dit altrament, qualsevol pas enrera del ve11 ordre 6s un 
avanc; del nou perque 6s dintre del sistema antic, de les seves 
estructures, que es gesta el sistema feudal. D'aixb en diem feu- 
dalització. 
Propietat i herencia 
Havent pensat d'aquesta manera per que es posa a morir 
1'Estat carolingi, ara crec que podem entendre millor per que 
aquí es produeix el fenomen que Abada1 anomenava amarxa a 
la sobirania». En interrogar-se sobre les causes del procés, el 
nostre historiador cridava l'atenció sobre fets aparentment ex- 
terns als comtats: les minoritats d'alguns reis carolingis, les 
incapacitats d'alguns monarques de la dinastia, els fracassos 
militars davant dels nordmans, les constants revoltes de la no- 
blesa i les ruptures en la successi6 dinhstica. De fet, en aquest 
diagnbstic, era la monarquia la que s'allunyava i el poder com- 
tal el que, vulguis o no vulguis, s'enfortia. Els comtes catalans, 
massa distants dels centres de poder franco-carolingis, i massa 
aqueferats en la supervivencia a la frontera, ben poe podien fer 
per reanimar o per ajudar a morir aquella dinastia agonitzant. 
A la fi de la independencia comtal seria corn la fruita madura 
que cau de l'arbre.a 
68. .La manta dels comtes catalans cap a La snbirania no fou pas encorat- 
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bona part del seu prestigi es deu al fet que la historiografia el 
reconegui com a fundador de la dinastia, també que el seu temps 
fos el de culminació del primer creixement (mhxima densitat 
de les aprisions) i que morís defensant les fronteres contra una 
rhtzia musulmana." Amb els altres comtes ens passa el mateix: 
resulta impossible d'esbrinar que van aportar de personal a la 
dinhmica política i militar. Només tenim algunes noticies sobre 
conflictes politics i militars especialment relatius als dos Su- 
nyers, el d'Empúries i el de Barcelona. Poca cosa per biografiar 
i per intentar esbrinar com es pensaven a sí mateixos. Es pen- 
saven com a dirigents d'un grup humh original i en projectaven 
el futur o anaven a remolc de les circumsthncies? Feien la his- 
toria o la historia els feia a ells? 
Immersos en un llarg procés de canvi, el primer gran repte 
devia ser sobreviure i, és clar que sobreviure políticament vol 
dir posar les bases d'un futur polític. Pero la primera meitat 
del s. x el futur estava per fer i ningú podia saber cap a on 
portarien les mutacions. Potser la segona meitat del segle al- 
guns núbols es dissipin, pero no hi ha encara un clar lideratge 
territorial, ni potser consciencia definida del sistema polític que 
es gesta. Resumint diríem que el mateix procés feudalitzant, que 
porta als comtes a deixar de ser agents de l'Estat carolingi a la 
Marca, també els impedeix esdevenir de manera plena caps a 
la manera carolíngia d'uns nous Estats empetitits, als comtats 
catalans. De fet, és 1'Estat de tipus antic o de tradició antiga que, 
com a tal, es mort; el seu lloc l'ocuparan les senyories feudals 
que són uns Estats de naturalesa diferent. Durant el s. x el po- 
der avanca en aquesta direcció. 
Amb malta raó, Abada1 fixava l'atenció en la successió com- 
tal. és a dir, en el fet que, morts Guifré el Pelós (897), Sunyer 
d'Empúries (915) i Ramon de Pallars (920), els seus fills els suc- 
ceissin en la dignitat c ~ r n t a l . ~  Constatat el trasphs de funcions, 
71. Vegis el treball citat a la nota 41. El comte Guifr6 va deixar un bon 
record, que els seus fills i néts van tenir cura de mantenir i enaltir: uInter 
quos non ignotas memonae Vifredus extitit comes atque, ut venus fatear, sub- 
ditomm cams patricius, vir nobilitatis titulo pollens, virtutnm vigore immar- 
cessibiliter vernans.... escriu el seu nét el comte-bisbe Miró a I'acta de consa- 
gració de Ripoll del 977 (J. M. Salrach, El comte-bisbe Miró Bonfill i l'acta 
de consagracid de Ripoll de I'any 977, =MisceUhnia Aramon i Serras, IV. 1984, 
DO. 303.3181. &. 
72. %L; mateixa represa del poder reial franc vingué minimitzada per i'as- 
sentament solid i definitiu del pnncipi de I'hereditat en la successió comtal; 
el poder que pugui exercir el rei sobre un personal subaltern queda molt timi- 
tat i disrninuTt si no pot nomenar-lo ni destituir-lo; es redueix a concedir pre. 
el problema era la modalitat. Al seu entendre les famílies com- 
tals van aplicar als honors els mateixos criteris de successió que 
regien per als béns privats. Res rnés exacte perquk del que es 
tractava era de privatitzar la funció pública. La tesi recent de 
Lluís To sobre la familia catalana dels segles x-xrr demostra que 
la institució de l'hereu és ben bé d'epoca feudal i d'inspiració 
més senyorial que pagesa." Pel s. x les fbrmules successbries 
eren el co-heretament i l'heretament partible, en el ben entes 
que el co-heretament, tard o d'hora, per acords familiars, desem- 
bocava en una efectiva divisió de les co-possessions. L'heretament 
partible i individual podia fer-se de manera igualitaria entre fills 
i filles, pero no és estrany trobar disposicions discriminatbries 
per a les filles i rnés favorables a un fill que als altres. Les pri- 
meres successions comtals semblen respondre a aquestes pautes 
fluctuants, i per aixb els tres comtes de finals del s. IX, amb les 
seves respectives aglomeracions de comtats, es van convertir en 
vuit al cap d'un segle. A finals del x aquí gairebé hi havia un 
comte per comtat, si bé per allb dels heretaments més favora- 
bles a uns que altres, el comte de Barcelona ho era també de 
Girona i Osona. Per aixb, quan el procés de canvi haura tocat 
fons, sera sobre el llinatge barceloní que gravitara la recons- 
trucció del poder. De moment, el s. x i part de l'xr, segueix la 
desestructuració política i el conseqüent esmicolament de I'espai. 
Serveix de poc dir que aquells comtes podien creure que gover- 
naven en familia. 
Tanmateix és cert que la segona meitat del s. x passen coses 
que s'han d'interpretar. Abada1 parla d'obertura al món. Zim- 
mermann d'afirmació política. Aquells comtes, que la historio- 
grafia tradicional, amb més encert que no sembla, qualificava 
de propietaris, i, en general, els homes de poder d'aquesta ter- 
ra, es relacionen amb l'exterior. Podem pensar que entrar en 
contacte amb realitats polítiques distintes és estímul per a as- 
mis a I'adhesió o bé a protegir les maniobres d'oposició a un dissidentn (R. d'Aba. 
dal, Primers comfes, op. cit.. p. 253). 
73. aAquesti comtes i aquests jerarques se senten cada vegada més afer- 
mats en ilurs cirrecs fins al punt de convertir-ne els honors i la funció en una 
quasi-propietat de la qual es disposa com d'un hé privat, i d'aqul la trans- 
missió hereditaria. L'hereditat dels comtes capgirava la base estructural de 
1'Estat ... El pas es féu el dia que a la mor! d'un comte fou succeit pels seus 
fills en la funci6, aixi com en els héns privats, i sense cap intervenció del PO- 
der reial. A casa nostra passi aixb a la mort de Guifred ei Pilós» (R. d'Abada1, 
Primers comtes, op, cit., p. 239). Les opinions d8Abadal sobre les fórmules suc- 
cessbries les hem sintetitzat al nostre Procds de formaci6, op. cit., 11, PP. 142- 
154. El treball, fonamental, de Lluis T6 I'hem citat a la nota 19. 
sumir la propia realitat. Caminant es fa camí, perb ara interesa 
veure quins camins es desfan i quins es creen. Els comtes deixen 
de fer el camí de la cort carolíngia molt aviat. Potser Guifré de 
Besalú, I'any 952, fou el darrer en entrevistar-se amb un carolin- 
gi? Després serien els jerarques de I'Església i alguns membres 
de I'aristocricia laica els que freqüentarien la cort fins l'extin- 
ció de la dinastía I'any 987. Fervor legitimista a part, aquests 
viatges prenen sentit en la crisi final del sistema. Un cop més 
la lectura dels preceptes ens posa en presencia de la funció re- 
distnbutiva que el monarca, com a cap de l'Estat, encara exer- 
ceix. L'abshncia dels comtes en aquestes distribucions -com a 
beneficiaris o com a recaptadors- és explicable. D'ene de l'es- 
tabliment del principi hereditari, no tenen gaire res a recaptar 
a la cort. La seva posició de partida ja és bona, els cal retenir-la 
i consolidar-la. La posició de 1'Església i l'aristocricia és una 
mica diferent: més a contruir. A qui s'han d'acostar per a obte- 
nir recursos públics, a la monarquia o als comtes? A tos dos, 
sens dubte, perb, per mor de la privatització, el pastís s'ha fet 
petit i els comtes no donen ficilment. Més ficil ha de ser obte- 
nir de la monarquia la donació de béns i drets que, en realitat, 
ja no posseeix, perb que pot assignar segregant-los sobre el paper 
al control de I'autoritat comtal i a la seva capacitat distributiva. 
També hi ha institucions eclesiastiques i particulars que van a 
la cort per obtenir la confirmació legal d'una situació d'exemp- 
ció o d'immunitat de que ja disfruten. Així deuen voler posar 
les seves persones i béns a recer de la cobenjanca comtal. Na- 
turalment, com cent anys enrera, aquí hi ha una font de con- 
flictes, perb als comtes no els convé forcar gaire la situació vio- 
lant la legalitat i alienant-se la voluntat de I'aristocricia. Aixb 
ajuda a entendre que les anades i vingudes de la cort carolíngia 
es perllonguessin tot el s. x encara que a la llarga es convertissin 
més en un ritual que en un cerimonial de delegació o de cessió 
de poders. A la fi, quan e1 987 es produí l'entronització dels Ca- 
pets, cessaren del tot els viatges a la cort. 
74. Sobre Guifr4 de Besalú vegis el nostre treball El comte Guifrk de Be. 
salú i la revolta del 9S7, ~Amics de Besalú. 11. Assemblea d'Estudis del seu 
comtatn, 1973, pp. 3.30. El 952 Guifré ana a Reims a trobar el reial Lluis d'U1 
tramar que li atorg& un precepte per a Camprodon i un per a el1 i els seus 
germans (R. d'Abadal, Diplomes, op. cit.. 1, p. 77 i 11, p. 11) .  

actes de vasallatge. Res d'estrany. Abans hi ha hagut rhtzies ter- 
restres i mantimes sobre els comtes i la imposició d'un trac- 
tat humiliant a Sunyer de Barcelona I'any 940." Dels viatges a 
Roma s'ha dit que poden haver contribuit indirectament a aflui- 
xar els Ilacos amb la cort carolíngia, i és ben cert. Si ens fixem 
en el contingut de les butlles papals per a les institucions ecle- 
sihstiques catalanes, veurem que generalment es tracta de pri- 
vilegis de confinnació de béns, exempció i imm~nitat,'~ és a dir, 
que el papa assumeix funcions que corresponien al cap de 1'Es- 
tat com eren el manteniment de i'estatut i la posició de I'aristo- 
crhcia, en aquest cas I'eclesihstica, i la distribució de recursos 
públics mitjancant les exempcions i les immunitats. 
Les relacions arnb Cbrdova han de tenir, forcosament, un 
altre sentit. Allí es va a comprar la pau i la seguretat de les 
fronteres. Per aixb és explicable que el saqueig de Barcelona 
per al-Mansur, I'any 985, tingués una mica d'efecte terratrkmol 
sobre la vida política i social i marqués com un tombant en la 
visió histbrica. Els darrers anys, Pierre Bonnassie, Manuel Ro- 
vira, Gaspar Feliu, Michel Zimmermann i Pere Catalh s'han ocu- 
pat del t ema.  El fet esta ben establert. El discutible sembla ser 
I'abast de les destruccions i i'evolució de les conseqü&ncies. Una 
cosa és clara: l'impacte, per fort que fos, fou d'abast local o 
com a molt comarcal. Barcelona no és Catalunya, ni Borre11 el 
jerarca de tots els comtats. Amb tot el ressb hagué de ser gran, 
i en aquest sentit pogué actuar d'accelerador de processos so- 
cial~, polítics i mentals que estaven en mama. Feliu pensa que 
el saqueig, en arruinar als pagesos de la Frontera, pogué preci- 
pitar-ne la feudalització; Abada1 deia que l'impacte forqh la 
presa de decisions polítiques en la «mama cap a la sobiraniau i 
Zimmermann creu que per un procés d'acumulació de percepcions 
el fet acabaria essent pensat pels cronistes postenors com un 
referent essencial en la presa de consciencia política dels ca- 
talans. 
77. P. Chalmeta, Despuis de Simancas-Alhandega. Año 238/938-96, ~Hispa- 
niaa. 144, 1980, pp. 191-192. 
78. P .  Kehr, El papat i el principat de Catalunya fins a la unió amb Aragó, 
~Estudis  Universitaris Catalansa, XII-XV, 1927-30; R. d'Abadal, Primers comtes, 
op. cit., pp 302-313. 
79. P .  Bonnassie. Catalunya, op. cit., 1, p. 300.303: M. Rovira, Notes docu- 
mental~ sobre alguns efectes de la presa de Barcelona per Al-Mansur (9851, .Acta 
Historica et Archaeologica Medievalian, 1, 1980, PP .  31-45; G. Fefiu, Al-Mansur, 
Barcelona i Sant Cugar, *Acta Historica et Archaeologica Medievaliaa, 111, 1982, 
PP.  49-54 M .  Zimmermann, op cit., P P .  71-96; P .  Catalh. El dia que Barcelona 
va morir (6 iuliof 98.5; Al-Mansur), Barcelona, 1984. 
Aquestes tres visions em semblen fonamentalment exactes. 
Només em centraré un instant en les implicacions polítiques del 
fet a la seva epoca, advertint que tancar t'objectiu sobre el 985 
és desenfocant. L'evaluació que en poguem fer només pren sen- 
tit en el llarg procés de canvi del sistema de poders. D'entrada 
és lbgic que Borrell s'espantés, i que se sentís insegur. Per molt 
gelós que fos de la seva autoritat, el sentiment de soledat aflo- 
raria. Es comprensible, doncs, que pensés a demanar alguna 
mena d'ajut. Potser en els seus chlculs hi havia la necessitat de 
refer les defenses, la conveniencia d'emprendre alguna acció pu- 
nitiva i la prudencia de reforcar les guarnicions frontereres com 
a elements dissuasius contra futurs atacs sarrains. ¿A qui adre- 
car-se si els altres comtats i regnes hispanwristians tenen els 
seus propis problemes, si el otonians estan massa lluny i si els 
senyors occitans són tan petits com ell? Una petició d'ajut pels 
canals eclesihstics, que són els que encara funcionen, podia ar- 
ribar a la cort carolíngia el mateix any 985 i potser renovar- 
se després. Borrell sabia quins eren els orígens histbrics i fins 
legals del poder del seu llinatge, i, per tant tenia dos motius 
per cursar aquella o aquelles demandes: un era la necessitat, 
l'altre la legitimitat. De dret, els carolingis eren els seus reis. 
Tanmateix, resta sensatesa a la petició el fet que aquí .impera- 
va Jesucristn, com deia Miró Bonfill, 6s a dir, que el rei ja no 
hi regnava, de fet. Feia cent-seixanta anys que tropes franques 
no passaven el Pirineu, i Borrell, per forca, havia de saber que 
el poder reial franc es moria. Havia viatjat per Occithnia; sabia, 
doncs, que ja s'hi governava sense rei. També els jerarques ecle- 
siastics dels seus comtats havien freqüentat la cort i s'haurien 
informat de la situació política i militar del regne. El menys 
que podem pensar és que Borrell demana ajuda amb molt poca 
confianca de rehre'n. També hem d'imaginar que la petició es 
reveladora de les inseguretats que es viuen en el pla politic. 
L'estructura de poders fa més de cent anys que es transmuta. 
i ni Borrell ni ningú controla la mama dels esdeveniments. Tan- 
mateix, pensar que aquella demanda d'ajut, si per un miracle 
de la historia hagués pogut ser atesa, hauria implicat un retorn 
a la situació política de dominació de t'epoca de Lluís el Pia- 
dós o de Carles el Calb és tan ahsurd com pensar que podem 
invertir e1 sentit del temps. L'aristocrhcia d'aquesta terra feia 
un segle, sinó més, que privatitzava recursos públics i funcions 
i aixo no hi havia rei que ho desfés per molt carolingi que fos. 
La morr de la dinastia el 987 i l'entronització d'Hug Capet, 
en ordre a les mentalitats polítiques dels homes d'aquesta terra. 
pot haver fet més assurnible o més lúcida la idea de que aquí ja 
es regnava cense rei. Es clar que encara hi han els darrers pre- 
ceptes carolingis per a Catalunya que permeten parlar de la p r e  
sencia de la dinastia fins l'últim momenteW i sostenir la idea 
d'una ruptura de vincles amb l'argument que després no hi ha 
preceptes capetians per a Catalunya. Pero em penso que el 987 
els preceptes carolingis ja estan molt devaluats, com ho esta la 
propia dinastia, i que la ruptura, certa, és rnés d'ordre ideolbgic 
que polític. Vull dir que l'aristocrbcia catalana haurb d'adequar 
més els seus referents polítics a la seva realitat, i per tant, pro- 
jectar-se d'una altra manera. 
En aquest context se situa la lletra d'Hug Capet a Borrell el 
988 oferint-li ajut a canvi de vassallatge!' Com pensar-ho? No 
és necessari que la carta sigui un exercici literari de Gerbert 
dlAurillac, secretari d'Hug Capet. Pot haver arribat efectiva- 
ment a Barcelona. El problema no és, doncs, d'autenticitat, sinó 
de credibilitat. Recent arribat al poder, Hug Capet podia creu- 
re's que era la reencarnació de Carlemany, i, emportat per la 
megalomania, escriure amb pretensions de prepotencia a l'em- 
perador bizantí i al petit marques Borrell. No trigaria, pero, a 
confrontar-se amb la realitat que reduiria aquel1 dux ve1 rex a 
les seves veritables dimensions: amb dificultats superaria les re- 
voltes del regnat i entronitzaria el seu fill." Mestrestant, la forca 
dels principats territorials restringia enormement el camp d'ac- 
ció de la reialesa. Es clar que nosaltres juguern amb avantatge. 
Ho veiem des del futur. Com ho veia Borrell? Va respondre, i 
la resposta s'ha perdut? No va respondre? {Es pot pensar que 
distanciat una mica de les urgencies del 985, el 988 ja no sentia 
tan necessari l'ajut? ¿Es pot imaginar que coneixia la situació 
80. Abada1 edita o d6na noticia de vuit preceptes del rei Lotari per a par. 
ticulars i institucions catalanes. Els agraciats foren elc monestin de Cuixk 
(958). Sant Feliu de Guixols i Sant Po1 de Mar (968), Sant Genis les Fonts (981), 
Ripoll (982). Rodes (982). Sant Cugat (986) i Sant Lloren$ del Mont (954986?). 
i el mmte Gausfred del Rosselló (981). Vegis R. d'Abadal, Diplomes, op. cit., 1. 
PP. 94. 202, 210, 166, 235, 194 i 395, i fI, 393. Sobre Sescis valor politic d'aquests 
preceptes. vegis la nota 75. 
81. Vegis la lletra a R. d'Abadal, Dtplomes, op. cit., 11, P. 441. 
82. Sobre aquet  periode el cronista 6s el contenworani Richer, Hisfoire 
de Frunce, trad. ed. R. Latouche, París. 1930.37, 2 vols. La correspond6ncia de 
Gerbert deAurillac ha estat editada per J. Havet, Les letfres de Gerbert (983.997). 
Paris. 1989. si be el treball més recent i rigor6s és el de P. Riche. Gerbert d'Au- 
riltac, le pape de l'an mil, París, 1987. Entre els treballs clAssics i de vilua hi ha 
els de F. Lot, Les demieres Carolingiens, Lolhaire, Louis V, Charles de Lorraine 
(954-99I), Paris, 1891. 
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del regne franc i que desconfiava de les promeses d'Hug Capet? 
Finalment s'ha suposat que Borrell, molest per la reclamació 
de vasallatge que li feia un rei estrany, va donar la callada per 
resposta afirmant així la seva voluntat d'independencia. De fet, 
no en sabem res, i no és prudent fer actes de fe sobre accions 
o omisions, decisions o indecisions, tan precises com aquestes. 
No és apropiat, en base a aquesta ucorrespond&ncia», fer del 
comte Borrell un campió de la independencia. N'hi ha prou amb 
considerar-lo referencia útil per a pensar un procés histbric fet 
de moltissimes impulsions a la fi molt més determinants que el 
seu capteniment. Amb resposta de Borrell o sense ella, la vigilia 
del 'any mil I'Occident ex-carolingi era un mosaic de principats, 
de fronteres canviants i de poders que s'atomitzen, i aixb no hi 
havia voluntarisme que ho canvic5s.O Pels comtes catalans, el 
repte estava a dins: era com retenir el poder i organitzar-ne 
I'exercici, és a dir, com reconstruir I'Estat. 
IV. VERS L'ESTAT FEUDAL 
Mutacions politiques 
De fet, com cent anys enrera, el que passa als comtats se- 
gueix essent part d'aquell gran procés de desestructuració del 
sistema antic i de genesi del sistema feudal del que venim par- 
lant. 1 és només a I'interior d'aquest moviment on els acontei- 
xements político-militars adquireixen sentit. Per comparació 
amb el s. rx, els disfuncionaments han seguit fins afectar les 
darreres ceHules del ve11 ordenament. La patrimonialització de 
la dignitat comtal ha tingut un doble efecte: d'un costat, els 
comtes deixen de participar en les grans batalles pel poder de 
I'alta aristocrhcia franca, i, de l'altre, els reis deixen d'interve- 
nir en la vida política dels comtes. En aquesta veritable perifb 
ria del regne són els potentats locals els que disputen i priva- 
titzen. A la fi del segle, en els comtats, retalls de I'Estat, pocs 
béns i drets fiscals deuen quedar per repartir i apropiar. Es 
83. La bibliografia sobre el tema 6s molt abundant. Vegis. per exemple, 
J .  Favier, Le temps des principautés (de l'an mil d 1515), a J. Favier (dir.), His- 
toire de la France, vol. 11, París, 1984: M .  Pacaut, Les strucfures politiques de 
l'occident médiéval, París. 1969: J .  F .  Lemarignier, Le gouvemement roya1 aux 
premiers temps capdfiens (987.1108). París, 1965; K.  F. Werner. Strucfures poli- 
tiques du monde franc (Vle-XIle s.), London, 1979. 
l'hora que l'aristocrhcia posi la mirada i la m i  sobre I'excedent 
del aloers i dels aprisionadors. Les armadures jurídico-políti- 
ques que els protegien comencen a esfondrar-se; l'autoritat com- 
tal no sera gaire temps garantia suficient per evitar-ho. 
Certament, els comtes són políticament peces del ve11 siste- 
ma, perb ja sabem quant han evolucionat. Com més va més par- 
len la llengua del feudalisme. Un moment arriba que Borrell no 
sembla poguer distingir entre els seus alous particulars i les 
terres del fisc." Així, al nivel1 comtal, culmina el procés de pri- 
vatització de recursos públics. N'hi ha altres exemples. Vhries 
vegades durant el s. x, els comtes de Cerdanya i Besalú van con- 
fiscar béns, alguns d'origen fiscal, a potentats infidels dels seus 
comtats. Semblaria que les terres confiscades haurien d'haver 
passat al fisc, perb al cap d'uns anys es constata que els com- 
tes en disposen com a béns privats. En aquest sentit els com- 
tes no eren diferents dels nobles. Quan presideixen tribunals 
de justícia i prenen iniciatives de política exterior, en canvi, 
estan més propers al seu origen, a la seva funcio en el model 
de 1'Estat antic. 
L'Església, tot i mantenir les relacions amb els carolingis, 
no deixara de donar suport als comtes, advertint, quan s'escai- 
gui, que el poder els ve de Déu. Va ser la segona meitat del s. x 
quan en escriptures solemnes, redactades per eclesihstics. es 
va introduir a les signatures el costum d'escriure l'expressió 
«per la gracia de Déu», al costat de la paraula comes." Aquells 
plets entre bisbes i comtes per la possessió de béns i drets fis- 
cals, tan freqüents el s. rx, desapareixen o quasi el x. La raó és 
i'abskncia d'un poder reial fort que es pugui invocar com a ar- 
bitre en la disputa, situació que abans invocavem en parlar de 
la devaluació dels preceptes. La fallida de l'autoritat reial és tam- 
bé el motiu que els bisbes d'origen franc desapareguin progres- 
sivament dels comtats catalans, i el seu lloc l'ocupi gent del 
país. sovint familiars dels comtes i fins un comte mateix. Guigo 
de Girona, nomenat el 908, potser és el darrer bisbe entronitzat 
«per nomenament reial», mentre que Riculf d'Elna, nomenat 
el 885, 6s el primer fill d'un comte catalh que arriba a aquesta 
84. eVindimus vobis alodem nostrum ... qui nobis advenit per nostrum fis- 
cumv diuen el comte Borrell i la comtessa Ledgarda en un document del 976, 
de I'Arxiu de Montserrat (perg. Bages, núm. 1M2). citat per P. Bnnnassie, Cata- 
lunya, OP. cit.. 1, P. 186, nota. 36. 
85. Vegis per exemple les signatures comtals de Sacta de consagraci6 de 
Ripoll del 977: ~Borrellus gratia Dei comes inclitus et marchio ... Oliba gratia 
Dei comesa (P. de Marca, op. cit., ap. 123). 
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dignitat.86 El s. x, comtes i bisbes fan més pinya que abans, pero 
els comtes manen més; potser per aixo els bisbes que volen 
preservar la seva forca emprenen algunes iniciatives de relació 
exterior: viages a la Galrlia i a Roma. En tot cas, les relacions 
al maxim nivel1 semblen menys conflictives que abans. 
En la mesura en que SEsglésia exercia un poder de cohesió i 
estructuració social insubstituible, la seva historia, en tant que 
institució, no pot divorciar-se de la política. Ja sabem que els 
clergues van jugar un paper essencial en la construcció i mante- 
niment de SEstat carolingi. S'ha d'afegir que, quan aquesta Ebr- 
mula entra en crisi, els eclesiastics s'aplicaren a fer-la viure en 
els comtats, i quan finalment el ve11 ordenament també aquí s'es- 
fondra, 1'Església va aportar el seu ajut a la reconstrucció de 
1'Estat en versió feudal." Naturalment, els comtes. com els reis 
carolingis. recompensaven aquests serveis dels seus col.labora- 
dors en forma de preceptes o documents similars de confirma- 
ció de béns i de distribució de recursos: donació de temes fis- 
cals o del patrimoni comtal i assignació de drets públics mit- 
jancant la concessió d'immunitats. La novetat aquí és que rnés que 
engruixir els dominis episcopals, ja prou constituits, els comtes 
catalans es van aplicar a la construcció i dotació de monestirs. 
La relació dels comtes i 1'Església amb l'aristocracia laica 
és més contrastada. No és casualitat que estudis de famílies de 
la noblesa catalana, fets per Albert Benet, José Enrique Ruiz 
Doménec, Blanca Garí i John Shideler, arrenquin del s. x." En 
esskncia, aquests llinatges comencen a ser historiables des d'a- 
bans de Sany mil a causa dels avencos de la feudalització, parti- 
cularment l'apropiació de funcions i carregues publiques i la re- 
tenció d'aquestes adquisicions a Sinterior dels llinatges merces 
86. R. d'Abadal, Primers comtes, op. cit., pp. 261.262. Riculf era fill del 
comte Sunifred i germk de Guifre el Pelós i Miró el Vell. 
87. Pensem sobretot en el paper que van jugar els bisbes com a consellers 
dels comtes i impulsors de les assemblees de pau i treva. Vegjs R. d'Abadal, 
L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva epoca, Barcelona, 1948; P. Freedman, Tra- 
dictó i regenernció a la Catalunyn medieval, Barcelona, 1983. pp. 23-53; M. Zim- 
mermaon, op. cit., pp. 137.165; Th. Bisson, Medieval France and her Pyrenean 
Neighbours. Studies in early insfifutional history, London and Ronceverte, 1989, 
PP. 179-186; 199.231; G. Gonzalvo, La Pau i Treva a Cafalunya. Origen de les 
Corfs catalanes, Barcelona, 1986. 
88. A. Benet, La familia GurbSuerall (955-1716). Barcelona, 1978 (tesi de 
llicenciatura dactilografiada): ídem, L'origen de Zes families Cervelld, Castellvi 
i Casiellet. «Acta Historica et Archaeologica Medievalia~, IV, 1983, pp. 6746; 
J. E. Ruiz, L'estructura feudal, Barcelona, 1985; B. Gari, El linaje de los Cas- 
tellvell en los siglos XI y X I I ,  Bellaterra, 1985; J. Shideler, Els Montcada: una 
familia de nobles catalans a I'Edat Mitjana (IWOwo1230), Barcelona, 2987. 
a l'aplicació d'unes pautes d'alianca i de successió adaptades a 
les necessitats de reproducció social. Així les famílies nobles es 
sedentaritzen en un patrimoni que es transmet de pares a fills 
i del que sovint en prenen el nom. D'una manera o d'una altra 
aquella apropiació de poders públics de qu& parlhvem és a la 
base d'ascensió de molts llinatges catalans, com també de la for- 
ca de les institucions eclesihstiques. Hem dit i repetit, pero, que 
per aquest camí el pastís fiscal s'aprima, i el poder públic, com 
a tal, desapareix. Abans que aixh passi, pero, hom assisteix als 
comtats als darrers conflictes horitzontals d'aquest tenor. 
Conflictes horitzontals 
El segon quart de segle el vescomte Unifred del Conflent va 
cometre traició a Sautoritat comtal en els béns fiscals, expressió 
dels documents que crec hem d'interpretar en e1 sentit de que 
va intentar convertir en bé propi, alodial, el que era beneficia], 
és a dir, fiscal. La familia comtal de Cerdanya- Besalú va haver 
d'esperar que el vescomte traidor es mon's per confiscar els 
béns als seus hereus. pero, insegurs com devien sentir-se de la 
seva forca, els comtes germans Sunifred de Cerdanya i Guifré 
de Besalú van demanar al rei carolingi Lluís IV que ho sancia- 
nés." Així es produí el 952 el que potser fou darrer contacte di- 
recte d'un comte catala amb un rei carolingi. Ates que anys 
abans els reis Carles el Simple, Radulf i Lluís IV havien lliurat 
preceptes de concessió de béns i immunitat a potentats locals 
de BesalúPw es compren que la familia comtal ara recaptés del 
monarca un diploma de sanció, no fos cas que els perjudicats 
per la confiscació s'anticipessin demanant al rei que mediés al 
seu favor. Fet i fet, l'autoritat reial encara compta per a alguna 
cosa, al menys en un pla jurídic, pero Abada1 deia, amb encert, 
que respecte als comtats catalans els darrers carolingis mai van 
prendre iniciatives, només actuaven quan eren sol4icitats. La 
casa s'havia fet més petita, i els problemes polítics eren cosa de 
dins. 
El 957, l'esmentat Guifré de Besalú, que cinc anys abans s'ha- 
via entrevistat amb Lluís IV, va perdre la vida a mans dUn grup 
de potentats rebels del seu comtat. Tanmateix, la familia com- 
89. Vegis la nota 74. 
90. R. d'Abadal, Diplomes, op. cit., 11, PP. 385, 387 i 473. 
tal va poguer reaccionar: la revolta va ser dominada i els béns 
dels rebels confiscats. Aquesta vegada l'autoritat reial no va ser 
invocada, i és logic que no ho fos perque entre els revoltats hi 
havia descendents de ficieis regis i d'immunistes, famílies que 
anys enrera havien rebut preceptes carolingis. El tribunal com- 
tal, presidit per Sunifred de Cerdanya i integrat per jutges i 
homes bons, va trobar prou base en la llei dels gots per senten- 
ciar que les propietats de tant anefands transgressorsx havien 
de pascar a mans del comte Sunifred. Vint anys després la famí- 
lia comtal es desfa d'aquestes propietats donant-les a l'Església?' 
Potser és una manera de guarir les ferides. 
Des de fa segles, durant tota l'Alta Edat Mitjana, aquests con- 
flictes horitzontals enfronten a membres de I'aristocrhcia bara- 
llats pel poder i el seu suport material. Com que, com hem dit, 
el pastís s'aprima, la lluita adquireix un sentit més localista. Gui- 
fré potser era el tercer comte catala mort en el curs d'una revol- 
ta. El franc Bernat de Septimania, comte de Barcelona, havia 
estat ajusticiat per rebeliia I'any 845. Els besavi de Guifré de 
Besalú, Sunifred de Cerdanya, havia mort a mans d'uns francs 
rebels I'any 848, i potser el mateix li havia passat aleshores a 
Sunyer d'Empúries. Tanmateix les lluites dels besavis eren més 
mítiques perquk formaven part de les guerres civils de 1'Imperi i 
de 1'Estat franc occidental, mentre que ara, cent anys després, 
després, tot té un aspecte més casolh. Amb tot, les causes i les 
conseqüencies segueixen essent les mateixes: els membres de 
I'aristocrhcia dispuen pel poder i disputant prossegueixen la 
desestmcturació del seu sistema polític. 
També llavors, i per les mateixes raons, comencen els enfron- 
taments directes entre I'aristocr~cia laica i I'Església que seran 
tan freqüents en els termes castrals els segles XI i XII. Un pro- 
blema, evidentment, són les donacions piatoses que amputen 
patrimonis privats i resten possibilitats d'acció a I'aristocrhcia; 
I'altre són els delmes, potser la forma de sostracció m& impor- 
tant a I'epoca. Generalment foren introduits a les parroquies 
per comtes i bisbes, com una forma -dkiem pagines enrera- 
d'impost eclesihstic que venia a reforcar el sistema fiscal vigent. 
Aquesta innovació dels carolingis equivalia a un impost directe 
sobre el conjunt de la població activa que servia per al mante- 
niment del clergat i de les families més lligades a I'Església. La 
91. Les refedncies d'aquesta documentaciú i I'estudi dels esdeveniments 
del 957, al nostre treball citat a la nota 74. 
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petita aristocracia local, que construia i dotava les esglésies i 
devia proveir de clergues les parrbquies, absorbia una part d'a- 
quests ingresos. Tanmateix, a la llarga, van pascar dues coses: 
1) l'Església, com a institució, va intentar independitzar-se de 
la tutela dels laics tot posant a recer el seu patrimoni i els seus 
drets; i 2) els llinatges aristocratics, cobejosos de les riqueses 
del creixement, es van llancar més directament que abans sobre 
els delmes, a fi d'apropiar-se'n. El tema esta per estudiar i no 
manquen les dades. L'any 961, per exemple, el comte Sunifred 
de Cerdanya va presidir un judici, promogut pel bisbe Guisad 
dlUrgell, contra un potentat anomenat Oliba que des de feia 
dotze anys s'havia apropiat dels delmes i les primícies de Sant 
Fructuós de la vila d'Al1, a la Cerdanya. L'acusat es defensa dient 
que tenia drets sobre Sesglésia i les seves rendes per herkncia pa- 
terna i per haver construit el temple, pero el jutge li demana tes- 
timonis i proves legitimes que fonamentessin aquests drets. Oli- 
ba no els pogué presentar i hagué d'acceptar que, d'acord amb 
els canons, els delmes i les primícies de Sant Fructuós d'All 
havien de pertanyer a l'Església.= D'aquest plet destaquen dos 
fets: d'un costat, l'actuació del comte i del jutge, autoritats pú- 
bliques que fan el seu paper de garants del dret, i de I'altre, el 
capteniment de l'aristocracia local, representada aquí per Oliba, 
que aprofita Sestructura eclesiastica per pcrcebre delmes i pri- 
mícies convertint el que era un impost públic de caracter ecle- 
siastic, en una renda privada, de caire senyorial. De moment, 
l'autoritat comtal encara serveix per evitar-ho. Un segle més 
tard ja no sera així, i noblesa i Església s'enfrontaran a cops 
d'espasa i d'excomunió. 
També de moment, l'autoritat comtal, en tant que hereva 
dels costums de la monarquia, s'ocupa de la distribució de re- 
cursos fiscals entre els seus col~laboradors laics i eclesiastics. 
Hereus de drets i obligacions, perb també de dificultats, els com- 
tes no poden pagar gaires serveis amb recursos renovables a 
causa de l'oxidació del sistema impositiu. Han de resignar-se a 
detreure temes del domini fiscal que, encara que gran, és d'ex- 
tensió limitada, no facilment renovable. i en gran part format 
d'erms, boscos i pastures que rendeixen poc. Les institucions 
eclesiastiques són les grans beneficiaries d'aquestes distribu- 
cions, perb també l'aristocracia laica obté dels comtes béns i 
92. Anriu de la catedral d'Urgel1, Liber dotdiarum, 1, doc. 744; C. Baraut. Els 
documents, dels segles IX i X,  consemats a i'Arnu Capitular de la Seu d'lirgell, 
eUrgellia~, 11, 1979, doc. 143, p. 102. 
drets fiscals, amb la particularitat de que aquestes alienacions 
tant es produeixen per donació com per venda. Naturalment, 
les vendes de recursos fiscals són una prova fefaent del retro- 
cés en la concepció pública del poder. 1 el ritme d'aquestes 
alienacions creix a finals de segle quan el comte Borrell i el seu 
succesor Ramon Borrell alienen castells, villae i dominis fiscals 
una mica a r r e ~ , ~ ~  al temps que l'aristocracia de les fronteres co- 
menta la construcció de fortaleses privades. 
Conflictes verticals 
Es clar, la privatització de recursos públics, i del poder que 
s'hi recolca, és un disfuncionament del sistema. En tant que de- 
sestructurant, podríem dir que aquest fenomen secular és part 
d'un llarg procés de feudalització, pero els homes no viuen eter- 
nament en transició. En cert sentit, un sistema no desapareix 
fins que no ha tocat fons la seva desestructuració. Inversament, 
un nou sistema no es gesta si no és sobre les runes de I'anteces- 
sor. Si en la pura teoria, la privatització de recursos fiscals i els 
conflictes poguessin restar en el pla horitzontal de les disputes 
entre I'aristocracia, la descomposició afectaria només l'esfera 
política i, més o menys ferit, el sistema sobreviuria. Pero és clar 
que un sistema és un conjunt coherent d'estructures que s'in- 
flueixen mútuament. Els esdeveniments politics tenen a veure, '1 
doncs, amb les mutacions socials i a la inversa; els conflictes 
horitzontals de I'aristocracia i les febleses de I'aparell politic 
repercuteixen en forma de conflictcs verticals que perllongueni 
cap a baix la descomposició del sistema. 
Despullant I'autoritat de recursos públics per privatització 
i essent incapasos de reconstruir un sistema fiscal eficac de mo- 
del antic, els potents, impel.lits per una conjuntura de creixe- 
ment que venia a trencar els equilibris socials, es van Ilancar 
cada cop més directament sobre I'excedent de la pagesia dels 
alous i de les aprisions. Perb el sistema antic segueix encara es- 
sent el camp de joc, com si manis la seva propia desestructura- 
ció. Dit altrament, el s. x, com cent anys abans, les temptatives 
d'expoliació o d'expropiació de la pagesia es faran sovint pels 
canals formals de l'administració de justicia. La novetat és que 
93 .  J.  Rius Serra, Carrulario de .Son1 Cugatx del Vallér, Barcelona. 1945-47, 
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el paraigües carolingi, que pels inferiores encara funcionava cap 
el 800, ja esta foradat el 900. El seu lloc l'ocupa I'autoritat com- 
tal que, certament, fa el paper que li correspon com a autoritat 
pública, encara que, a diferencia dels carolingis, els seus com- 
promisos són massa propers. Per aixo, més enlla de les forma- 
litats, hom s'adona que els comtes són també ells art i part en 
les disputes. Gs aixi com les darreres barreres de contenció del 
canvi social es disposen a fallar. El s. x es gesta la revolucio 
de I'xI. Observem alguna d'aquestes disputes verticals. 
Els conflictes més coneguts afecten a comtes, hisbes i mon- 
jos, d'una banda, i a comunitats pageses, de l'altra. El bé en 
disputa és, generalment, la terra, encara que a vegades també 
es fa referencia a les rendes dominicals, i alguns judicis exami- 
nen especificament les carregues fiscals. Com un segle enrera, 
els monestirs segueixen rivalitzant entre ells per la possessió 
de la terra i pleitejant contra comunitats de pagesos aprisio- 
nadors. El més celebre és el judici de 913 pel que quasi cinc-cents 
pagesos 'de vint villae i villariae de la val1 de Sant Joan, al Ri- 
polles, van ser obligats a reconeixer que la terra que havien apri- 
sionat pertanyia de dret al monestir perque temps enrera, quan 
era erma, havia estat adjudicada pel comte Guifré al monestir. 
Els aprisionadors, per tant, no podien tenir la terra en propietat 
sinó com a benefici xhavent de prestar al monestir tots els ser- 
veis com es fa en les altres propietats de la casa,,, diu Abadal." 
Menys conegut és el judici de 983, presidit pel comte-bisbe Miró, 
en el que vint-i-quatre pagesos de Juigues, al comtat de Besalú, 
van haver de reconeixer que la terra que posseien no era propia 
sino alou del monestir de RipollPS 
Les col~leccions diplomatiques i cartularis estan plens de ju- 
dicis semblants i de sentencies i ~exvacuacionsu similars. A ve- 
gades I'enfrontament és més desigual perquk oposa cara a cara 
un pages isolat a una potent institució eclesiastica. Així passa 
l'any 988 quan, davant un tribunal eclesiastic presidit pel bisbe 
de Girona i l'abat de Sant Cugat, un particular anomenat Sin- 
temir és acusat d'amagar el testament del seu germa difunt que 
beneficiava el cenobi sancugatenc. L'acusat ho nega, pero el tri- 
bunal accepta el testirnoni d'un eclesiastic que el contradiu. A 
Sintemir que, de fet, defensa un dret de la familia sobre les ter- 
94. F. Udina, El archivo, op. cit., doc. 38; R. d'Abadal, Primers comtes, op. 
cit., p. 144. 
95. J .  Marques, Sobre los antiguos judíos de Gerona, nScfaradr, XXIII-1, 
1963, P P .  22.35. 
res dels seus components, no li queda altre cami que afrontar 
una prova exculpatoria terrible: la exarninatione per caldaria. 
Sintemir perdé la prova i risca de ser esclavitzat, pero a la fi el 
tribunal es conforma amb la incorporació al cenobi de les terres 
disputades i amb una petita detracció sobre els escassos béns 
del perdedor." Potser documents com aquest siguin la millor 
font per observar la llarga supervivencia de la petita propietat 
aloera, basada en I'herencia i I'aprisió, ensems que el seu des- 
gast progressiu, perque és ciar que la petita propietat, per saber 
que existia, no cal que estigui massa present -que hi esta- en 
els documents, n'hi ha prou amb veure que apareix quan és alie- 
nada. Fet i fet, en quin altre moment podia apareixer? 
Dels arxius capitulars o episcopals provenen testimonis sem- 
blants. Vegem-ne alguns. L'any 921 la seu de Girona empra la 
prova, encara irrefutable dels preceptes carolingis, per obtenir 
en judici el reconeixernent del dret de propietat sobre uns erms 
de la vila de Bascara que divuit families pageses havien apri- 
sionat e~pontaniament.~ L'any 938 és el mandatari del bisbe de 
Vic qui forca a cent trenta-set families d3Artés a reconkixer que 
la villa pertany a la seu per privilegi reial?' Aquests conflictes 
que enfronten I'autoritat episcopal amb comunitats pageses sem- 
blen circumscriure's a I'esfera del dret privat, dominical, per- 
que en ells es dirimeix la propietat de terres. De fet, és més com- 
plexe, perque, de temps enrera els preceptes carolingis bavien 
atorgat una mena d'immunitat extensiva sobre tots els béns i 
homes dels dominis episcopals. Era el que en dkiem distribució 
de recursos fiscals perque significava que el bisbe i els seus col- 
laboradors podien percebre en propi benefici tots els impostos 
i altres drets públics dels seus homes (impostos, drets de justi- 
cia, allotjaments, prestacions militars), que s'afegirien als drets 
dominicals. Pel bisbe, I'interes dels judicis és doble, al revés dels 
pagesos. 
Si tenim present que el sistema fiscal funcionava malament, 
i que per tant és posible que les comunitats pageses no en re- 
sultessin gaire puncionades, comprendrem que la incorporació 
a un domini eclesiastic immune produis situacions conflictives. 
La institució eclesihstica reclamaria els pagaments fiscals i do- 
96. J.  Rius, op. cit., doc. 218; J. Balari, Origenes históricos de Cafalufia, Aba- 
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minicals, i la comunitat pagesa s'hi resistiria. Més o menys aixo 
és el que passava a Pals fins l'any 980 el bisbe de Girona i comte 
de Besalú va cridar a judici els habitants. Aquests van adduir en 
llur defensa un privilegi d'exempció fiscal que el tribunal va 
considerar falsissim. Pero el tema devia ser prou complexe com 
perque es busqués un compromis: els homes de Pals no paga- 
rien les rendes dominicals que acostumaven a pagar els tenents 
(la tasca, el quart, la meitat), és a dir, que serien considerats gIo- 
balment com aloers, pero haurien de satisfer els tributs d'origen 
públic que tenien costum de satisfer tots els homes'.del domini 
ep i~copa l .~~  Pocs documents mostren tant bé la condició d'auto- 
ritat pública del bisbe i la supervivencia discutida pero impor- 
tant de les carregues públiques. Es clar que el gran tema seria 
saber si fora de les institucions eclesiastiques la fiscalitat directa 
encara funcionava com a tal. 
Com deiem més amunt, aquestes qüestions no estan prou es- 
tudiades, pero algún indici tenim. En aquest sentit és signifi- 
catiu un judici de l'any 916 pel qual el comte d'Empúries recla- 
ma als pagesos de Vilamacolum les carregues públiques (censos 
i serveis) que ells refusaven de prestar amb I'argument de que 
feia més de trenta anys que no les pagaven o complien. Tanma- 
teix el tribunal desestima l'argument i considera obligatories 
aquestes prestacions i serveis. Ara bé, la pressió fiscal o la sim- 
ple amenasa devien ser prou fortes com per induir els de Vila- 
macolum a cercar una mena de mediador o protector. El cas és 
que immediatament els pagesos van vendre la meitat de la viIla 
a un p ~ t e n t a t ! ~  Segurament. hi ha altres interpretacions pero 
una plausible és que com segles enrera, abans de caure a les 
urpes de l'Estat, quan aquest és massa exigent. els petits aloers 
segueixen preferint protectors privats. 
Es clar, si, d'una banda, els comtes tenen problemes a posar 
en peu una fiscalitat propia i, de l'altra, estan obligats a fer do- 
nacions, vendes o concessions a I'aristocracia, sembla Iogic que 
intentessin rescabalar-se sobre la pagesia. A aquest proposit pot 
respondre el judici de 977 pel qual el mandatari del comte Bor- 
re11 va reclamar a quaranta-cinc families pageses la possessió 
de Vallformosa com a terra fiscal pero va haver de desistir da- 
vant les proves aportades; els pagesos feia més de trenta anys 
que posseien la terra ininterrompudament, per tant havien ad- 
99. J.  Villanueva, op. cit.. XIII, ap. 18. 
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quirit un dret de propietat que el comte hagué de rec0n6ixer.'~' 
Que no ens sorprengui que el darrer quart del s. x encara una 
autoritat comtal sapiga estar en el seu lloc que és el de donar a 
cadascú el seu dret. Sap el que s'hi juga. Pero la temptativa de 
despossessió compta. Ho deiem més amunt: 1'Estat de model 
antic encara és present menant la propia desestructuració. 
No és el nostre proposit polemitzar amb els sociolegs sobre el 
concepte sistema que tant hem emprat, i menys amb els teorics 
del dret sobre el concepte Estat. A la fi una ciencia ha de man- 
llevar o construir el seu propi instrumental, i explicar-se. Per 
nosaltres 1'Estat és la forma específica d'organització dels po- 
ders que qualsevol sistema social complex posseeix. Res de con- 
fondre, doncs, Estat liberal amb Estat feudal i Estat antic. Són 
entitats diferents perque cadascún es expressió de les hegemo- 
nies o dels compromisos de convivencia a que els seus agents 
socials han arribat. 
L'Estat antic s'havia basat en l'hegemonia dels lliures sobre 
els esclaus, i en l'estratificació jerarquica dels lliures. La socie- 
tat dels Iliures, des del petit possessor fins el gran aristbcrata, 
era part activa de 1'Estat al que sewia i del que es beneficiava. 
Per mantenir aquesta hegemonia, els lliures s'havien donat unes 
lleis segregacionistes -en el regne de Toledo, la llei dels gots- 
que defensaven la propietat i la llibertat fent barrera contra l'es- 
clavitut. A 1'Alta Edat Mitjana i, en concret, als comtats cata- 
lans, del petit aloer al gran aristocrata, tots eren part de 1'Estat 
i part activa en el seu funcionament. A la base, els pagesos, com 
a testimonis o homes bons, participaven en la gestió de la con- 
vivencia integrant-se en el mal1 públic, i com a guerrers, partici- 
paven en tasques militars de vigilancia i defensa, i fins potser 
d'atac. A la cúspide, I'alta aristocracia s'integrava en el tribunal 
comtal i dirigia els grans afers públics. La xarxa administrativa 
de I'Estat els agrupava a tots, puncionava pel fisc de manera 
desigual i jerarquica, i distribuia recursos públics de la mateixa 
manera. EIs pagesos satisfeien més i rebien menys, pero les api-i- 
sions de terres ermes, fiscals, que 1'Estat carolingi els reconeixia 
era un dret a la distribució de recursos públics que van saber 
emprar i defensar. 
101. F. Udina, El archivo, op. cit.. doc. 181. 
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Aquesta llarga reflexió, pero, s'ha centrat a demostrar com 
tota aquesta Iogica es desestructura. La primera crisi, llunyana 
i de fons, ha de ser la del treball esclavista, potser ferit de mort 
per la invasió musulmana si no agonitzava ja abans. La segona, 
que també ve de molt enrera, és la contracció dels recursos 
fiscals, en particular de la fiscalitat directa. Gs clar, en un siste- 
ma jerarquic i explotatiu com aquell, una ma d'obra desapare- 
guda i uns canals de captació de I'excedent rovellats havien de 
ser substituits per altres mecanismes. La crisi social, doncs, ti- 
raria cap amunt amenacant la pagesia i posant l'aristocracia 
contra 1'Estat. 1 la intersecció entre la crisi social i el creixement 
economic aguditzaria encara més les contradiccions. Ho hem 
vist, i la vigilia de I'any mil els disfuncionaments ja són nota- 
bles, perque, sota l'aparenca formal de judicis públics els docu- 
ments mostren una situació de pressió creixent sobre la pagesia, 
que sembla para1,Iela a una pressió sobre el poder comtal, que, 
volent consolidar-se, paradoxalment ha d'alienar recursos mate- 
rials i instruments de la seva autoritat. Tot aixo, és clar. en pro- 
fit d'una aristocracia que es territorialitza i, més o menys, s'in- 
dependitza. Ben aviat el resultat sera el naixement de la senyo- 
ria i, de fet, 1'Estat feudal, una organització política ja no basa- 
da en la dicotomia Iliures/esclaus, per remota que sigui, i en 
una concepció pública del poder, amb la fiscalitat com a suport 
material, sinó en I'hegemonia de la classe senyorial, ies depen- 
dencies pageses, la renda com a vehicle de captació de l'exce- 
dent i una concepció patrimonial del poder. 
Els origens politics de Catalunya s'expliquen per aquest pro- 
cés. Sense desaparició del sistema antic i genesi del feudal mai 
hi hagués hagut principat feudal catala. Aquí n'hem vist els 
origens dels origens. Les fonts narratives dels francs i la docu- 
mentació de la Catalunya carolíngia permeten resseguir la des- 
estructuració del vell ordre, pero nosaltres no hem volgut pas- 
sar el llindar de I'any mil. Ens hem interdit, doncs, de veure la 
crisi final i la nova sintesi. Com a maxim hem detectat els pri- 
mers sintomes, els primers dolors d'un llarg infantament. Aba- 
da1 ho deia aixi: aLa formació de Catalunya, la seva gestació, 
fou molt llarga, i ningú no podra dir mai quan n'advingué el 
naixement, perque les nacions no neixen com els homes en uns 
minuts, sinó en uns parts perllongats i indefinits~.'~ 
102. R. d'Abadal, Primers comles, op. cit., p. 5. 
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